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SALAMANCA.-PARTK DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD 
OCTUBRE 1 9 2 5 
AÑO 5 — N.* 62 
\\\ Gran Bar Automático !!! 
B A L B O A Y R O D R I G U E Z 
Surtido completo de: 
SANDWICHS 
E M P A N A D A S 
ETCÉTERA 
LICORES 
APERITIVOS 
VINOS 
CERVEZAS 
REFRESCOS 
ETCÉTERA 
El mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más econó-
mico. 
El cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
G R A N S A L O N D E B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 LA V A L L E 868 \ 
i l LEONESES!! 
A l pedir Fiambres soliciten 
los fabricados por 
Yenturi Iftos. y Zapettini 
Inspecc ionados bajo el N. 57 
Especialidad en J a m ó n cocido, 
Salame de Milán y fiambres finos 
Escritorio y venta al por mayor 
A R C E 5 5 2 BUENOS AIRES 
U. T. 52, Belgrano 4118 
LSCRITÜRAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cues t iones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra • venta, hipóte-
cas, etc. . . j . . 
D A V I D Q I L P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U . T . 3094. Avenida 
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Se e n c a r g a de todo t r a b a j o 
pertenec iente a l r a m o 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
U . T e l e t . 2079 , R i v a d a v i u 
C E R R I T O 147 Buenos Aires 
G A R Z O Hermanos 
E M P R E S A D E C O N S T R U C C I O N E S 
DE CASAS Y C H A L E T S SISTEMA ECONÓMICO - - REFACCIONES 
DECORADOS Y P I N T U R A E N G E N E R A L 
W A R N E S 1 1 5 , C A S T I L L O 2 3 2 
B U E N O S A I R E S 
i r i d i a n 
Triple Anís Seco "Gazalla" 
^5 D U R O S 
UNICO CONCESIONARIO 
EN LA R. ARGENTINA Fernando Gacio Mastache 
V I C T O R I A 2 8 7 4 
U. Teléf. 3544, Mitre BUENOS AIRES 
Servicios Fúnebres, Carruajes y Automóviles 
CASA M A Z Z A R E L L A 
Se hace el 10 % de descuento a todo socio del Centro 
Sucursal: 
2 9 - T R I U N V I R A T O - 3 1 CASEROS 2001 esq. ENTRE RIOS 
U. T e l . 0617, Chacrita U . Teléf. 4918, B . Orden 
A c a d e m i a d e B a i l e " F R E I T E S " 
ENSEÑANZA DE BAILES MODERNOS Y DE SALÓN 
D i r i j i d a y a t e n d i d a " p e r s o n a l m e n t e p o r s u p r o p i e t a r i o y p r o f e s o r 
7 U A N R A M Ó N F R E I T E S 
C l a s e s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a r e s 
H o r a r i o : d e 10 a 2 4 — S e ñ o r i t a s : d e 10 a Í 9 
S U I P A C H A 1 5 6 U . T . 1494, R i v a d a v i a 
' ************* r r r r -t* ********** r * r*.r^^****^á 
Gspufui y JRio de l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 m/n 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
O R A N C A S A l>E N E U M A T I C O S . — T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N E S 
V R E P U E S T O S F O R O 
RIVADAVIA 3093 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS AIRES 
R E C O M E N D A M O S 
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C E R R I T O 1335 
los ahulados vimos 
O P O R T O 
J Mfj K> Wl WA 
" M A R I A G U E R R E R O " 
D E -
Rovira & Esteban 
BUENOS A I R E S 
Dr. Alfredo R. Piquero 
M é d i c o 
Calle POZOS ¡336 
De 14 a 17 horas U. T. 38-Mayo 2527 
" L A P R O V E E D O R A " 
P R I M E R A F A B R I C A D E M A T A M B R E 
o e: 
P A L A C I O y C í a . 
G a l l e g o s 3 5 7 6 B u e n o s A i r e s 
Entre MAZft y BOEDO ü. T. 61, Corrales 0510 
^ P o r p o n a 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
s : r u 5 e l § r a n o " 
La más pura de todas 
S A N J U A N 2 8 4 4 ¡ 
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12 DE OCTUBRE 
N i n g ú n t e m a m á s g r a t o a n u e s t r o es-
p í r i t u , que e l que se r e l a c i o n a con la 
m a g n a epopeya, s i n p a r en e l m u n d o 
a n t i g u o y moderno , d e l d e s c u b r i m i e n t o 
y l a c o n q u i s t a de: A m é r i c a . 
Si l a h u m a n i d a d h a r ea l i z ado hechos 
t r a . scc i id í lít ales d u r a n t e e l curso de l ; i 
h i s t o r i a , n i n g u n o de e l los puede p a r a n -
g( ,11.;irse, n i m u c h o metaos, c o n l a ex-
t r a o r d i n a r i a h a z a ñ a d e l deiscubr imieinto 
de u n m u n d o nuevo. 
Y ¡ose hecho i n c o m p a r a b l e , mara .v i -
l loso , ú n i c o , h a s ido rea l i zado por h o m -
bres de n u e s t r a raza, p o r he rmanos 
nues t ros , p o r e s p a ñ o l e s . 
Porque e s p a ñ o l e s , fueronl l o s que se 
e m b a r c a r o n en las carabelas d e C o l ó n , 
e s p a ñ o l e s qu ienes a p o r t a r o n e l d ine ro 
p a r a l a m a g n a empresa, y e s p a ñ o l e s 
los que c o n t i n u a r o n d e s p u é s l a obra., 
o b r a de t i t anes , de c o n q u i s t a r y do c i -
v i l i z a r e l N u e v o M u n d o . 
V s i e x t r a o r d i n a r i a es l a h a z a ñ a de 
l a m a r s e a l a a v e n t u r a en t ros f r á g i -
les carabelas s i g u i e n d o l a ruta , i n c i e r -
ta, p o r e l m a r i g n o t o , s i n o t r a g u í a que1 
l a fe e n los e s p í r i t u s y l a esperanza 
ení e l c o r a z ó n , n o míenos e x t r a o r d i n a r i a 
es, e n ve rdad , l a p o r t e n t o s a h a z a ñ a de; 
la. conqu i s t a . 
C o n q u i s t a r t o d o u n c o n t i n e n t e des-
conoc ido , p o b l a r l o , c i v i l i z a r l o , d a r l e s u 
sangre, su i d i o m a , su r e l i g i ó n , sus cos-
t u m b r e s . . . F u n d a r | nu blos , c iudades , 
c o n s t r u i r un ivers idades , t e m p l o s , m o n u -
men tos . . . Y t o d o esto e n m e d i o d e u n 
a m b i e n t e h o s t i l y de c l i m a s i n h o s p i t a -
l a r i o s . . . 
Pasma e n ve rdad , l a obra ¡ n m e n s a 
que E s p a ñ a r e a l i z ó en t r e sc i en tos a ñ o s 
en t i e r r a s amer icanas , c o n los escasos 
recursos y l a d i f i c u l t a d e n o r m e de las 
comun icac iones ex i s ten tes en aque l los 
t iietnpos. 
N o se h a h e c h o a ú n v e r d a d e r a j u s -
t i c i a a l a obra de c o l o n i z a c i ó n efec-
t u a d a p o r E s p a ñ a , en A m é r i c a a pesar 
de q u e numerosos e x t r a n j e r o s espec ia l -
m e n t e ingleses y ,norteamericanos; , L u m -
mis , entre- e l los , h a n r e a l i z a d o i m p o r -
t a n t í s i m o s e s tud ios e n este, sen t ido . Pe-
ro n u e s t r a p r o p i a i n d o l e n c i a h a h e c h o 
m á s por e] d e s c o n o c i m i e n t o de l a o b r a 
de E s p a ñ a , q u e todos los resabios d e 
la, i n d e p e n d e n c i a y l a e n v i d i a de o t r o s 
p a í s e s que n o p u d i e r o n c o m p e t i r j a m á s 
coni e l nues t ro . 
Nues t r a s leyes de i n d i a s , son u n p o r -
t e n t o de s a b i d u r í a y de. e s p í r i t u j u s t o 
y e c u á n i m e , en. que se des taca sobral t o -
do la. p r o t e c c i ó n a l abo r igen . Y s i a l -
gunos, pocos, d e los jefes e s p a ñ o l e s oo-
nií l i e ron a l g u n a i n j u s t i c i a , ; q u i é n n o 
la. Ha c o m e t i d o en e l m u n d o ? 
N i n g ú n o t r o p u e b l o de la. t i e r r a h u -
biera, hecho o t r o t a n t o . 
C o n r a z ó n h a p o d i d o d e c i r hace po-
co, C é s a r L . D o m i n i c i . i l u s t i v e s c r i t o r 
c o l o m b i a n o , <'La raza q u e l a r e a l i z ó ( l a , 
h a z a ñ a d e l d r s c u b r i m i c n t o y c o n q u i s t a 
de A m é r i c a ) puede encogerse d e s d e ñ o -
samente, de hombros , cuando se l e ha -
b l e de s u p e r i o r i d a d de o t ras r a z a s » . 
LEON ÓRGANO OFICIAL D E L C E N T R O REGIÓN TjBONESA 
V O C E S AMIGAS 
Con e l m a y o r gus to , damos a- cono-
ce r a nues t ros consocios, l a c a r t a que 
p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n , no s ó l o p o r 
los m o t i v o s que l a i n f o r m a n y p o r e l 
generoso y e x p o n t á n e o o l r e c i m i e i n t o que 
etn lel la se nos hace, e l que desde lue -
go acep tamos , q u e d a n d o p o r nues t r a 
p a r t e m u y reconocidos , s i n o p o r que se 
sepa t a m b i é n e l i n t e r é s que d e s p i e r t a 
e n n u e s t r a p a t r i a , l a l a b o r c u l t u r a l que 
realiza, e l <'Centro R e g i ó n Leonesa^, de 
Buenos A i r e s . D i c e a s í : 
cSr. D i r e c t o r de L E i O N . 
Buenos Airéis. 
M u y d i s t i n g u i d o Sr. m í o : 
H o y ha l l e g a d o a m i d i r e c c i ó n e l N.0 
59 de l a r e v i s t a p o r V d . d i g n a m e n t e 
d i r i g i d a , que me h a causado g r a t í s i m a 
i m p r e s i ó n . 
A m a n t e de t o d o l o que suponga c u l -
t u r a y de t o d o l o que ha.ble de L e ó n 
y r eve renc iando a todos aque l los h o m -
bres que a u n m u y lejos de su t i e r r a 
l a r e cue rdan s iempre c o n c a r i ñ o , f o r -
zosamente h a b í a de a g r a d a r m e e l re-
c i b i r su r e v i s t a L E O N . 
C o m o t e n g o bas tan tes fotograbaJ.os 
pe r t enec ien tes a m i r e v i s t a <Arida L e o -
n e s a » que t u v e q u e de j a r de pub l i ca r ! 
pa ra pode r d e d i c a r m i a c t i v i d a d a e d i -
t a r l a <fGuía A r t í s t i c a O f i c i a l de L e ó n » , 
p o n g o a su d i s p o s i c i ó n d ichos f o t o g r a -
bados y cuan tas f o t o g r a f í a s ;necO'.siic]i 
d e e s t a t i e r r a . 
Po r e l n ú m e r o que tengo' a l a v i s -
ta,, veo que d a n Vetes, bas tantes n o t i -
ciasi de é s t a , l o que supone que t i e -
n e n Vdcs . u n co r responsa l a q u í , pe ro 
e n caso c o n t r a r i o y o me b r i n d o des in -
t e r e sadamen te a f a c i l i t a r l e s n o t i c i a s , 
c r ó n i c a s y c u a n t o neces i ten Vdes . pa-
r a l a m e j o r p r e s e n t a c i ó n de l a re v i s t a . 
A p r o v e c h o e s t a o c a s i ó n para ofrecer-
m e i n c o n d i c i o n a l m e n t e a V d . y a ese 
C e n t r o , su a t t o . s. s. q . b. s. m . A . 
M O R A N . L e ó n , 20 Sep t i embre , 25». 
E n nombre^ de l a c o m i s i ó n de p r e n -
sa, c o n t e s t ó p a r t i c u l a r m e n t e a l s e ñ o r 
M o r a n , n u e s t r o d i r e c t o r s e ñ o r Ar to la . , 
a c e p t a n d o y ag radec iendo e l o f r e c i m i e n -
t o , a p r o v e c h a n d o t a m b i é n l a o p o r t u n i -
d a d p a r a encargarle1 a d i c h o s e ñ o r d i -
versas ges t iones que r e d u n d a r á n en be-
n e f i c i o d e l C e n t r o y de l a Revist la. 
T a m b i é n , c o n m o t i v o de u n a.rt,ícul:> 
env i ado p o r nuestro- c o m p a ñ e r o A r t o l a 
a <fEl T e m p l a r i o » d e Ponferrada., e n e l 
q u e se e n u m e r a b a d e t a l l a d a m e n t e l a 
o b r a d e l Cen t ro , con o c a s i ó n d e l I X 
a n i v e r s a r i o d e l m i s m o , e l d i r e c t o r de 
aque l l a i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n que apa-
rece1 e n da m e n c i o n a d a l o c a l i d a d ber-
c iana , s e ñ o r Nicomedes M . Mateos , p u -
b l i c ó u n b reve sue l to a g r a d e c i e n d o e l 
e n v í o , s a l u d a n d o a todos los asocia-
dos y p o n i é n d o s e i n o o n d i c i o n a l m e n t e a 
nuestra d i s p o s i c i ó n ' . M u c h a s grac ias . 
—o n o — 
Construcción del salón de actos 
S e g ú n a n u n c i a m o s e n n u e s t r o n ú m e -
ro a n t e r i o r y e n l a f echa i n d i c a d a , se 
d i ó p r i n c i p i o a las obras e n ] a casa 
soc ia l , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l s a l ó n 
de a c t o s p r o y e c t a d o . 
H a s t a l a fecha, se h a n d e r r i b a d o a l -
gunas de las h a b i t a c i o n e s d e l f o n d o y 
se h a l e v a n t a d o u n t r o z o de p a r e d en 
e l b u f f e t . 
N o h a p o d i d o l levarse m á s r á p i d a -
¡II.II re lai e j e c u c i ó n de las obras, po r -
q u e a u n no es taban aprobadas d e f i n i t i -
v a m e n t e los p lanos p o r l a M u n i c i p a l i -
dad , pero h a b i e n d o s i d o y a f i r m a d o s y 
despachados f a v o r a b l e m e n t e , podemos 
asegurar que, ea í Ips p r i m e r o s d í a s de 
n o v i e m b r e , los t r aba jos c o b r a r a n g r a n 
i m p u l s o y a d e l a n t a r á n r á p i d a m e n t e . 
E L C A M P O D E D E P O R T E S 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s a s o c i a d o s , q u e h a 
s i d o y a c o n c e d i d o a l C e n t r o , e l c a m p o d e d e p o r t e s q u e 
s e h a b í a s o l i c i t a d o d e l a M u n i c i p a l i d a d . 
E l c a m p o c i t a d o q u e c o n s t a d e d o s m a n z a n a s e s t á 
s i t u a d o e n N u ñ e z , e n l a s c a l l e s B l a n d e n g u e s y R e p u b l í -
q u e t a s . E n e l p r ó x i m o n ú m e r o d a r e m o s m á s d e t a l l e s . 
L E O N ÓRGANO OFICIAL D E L C E N T R O REGIÓN L E O N E S A 
D E E S P A Ñ A 
SU A C T I V I D A D Y P R O G R E S O 
La mortalidad en España 
c E s p a ñ a M é d i c a » e x a m i n a e l p r o b l e -
ma de la m o r t a l i d a d en E i s p a ñ a , co-
m e n t a n d o f a v o r a b l e m e n t e e l b e c h o d© 
que p o r p r i m e r a vez se l i a r e d u c i d o e n 
n u e s t r o p a í s l a m o r t a l i d a d a 19,78 de-
func iones por 1.000 h a b i t a n t e s , c i f r a 
q u e (si n o a l c a n z a t o d a v í a a l a de aque-
l l o s p a í s e s q u e v a n a l a cabeza d e l 
p rogreso s a n i t a r i o , es d i g n a de n o t a r -
se p o r e l e s t í m u l o que rep resen ta p a r a 
la. m e j o r a de las c o n d i c i o n é i s h i g i é n i c a s 
de nues t r a n a c i ó n . 
L a m o r t a l i d a d p r o m e d i a etoj E s p a ñ a 
f u é de 28,91 en 1900, de 22,95 e n 1910, 
d e 23,24 e n 1920 y do 19,78 en 1924, 
s e g ú n las e s t a d í s t i c a s que acaba de' p u -
b l i c a r l a D i r e c c i ó n genera l d e San idad . 
Cons ideradas e n p a r t i c u l a r a lgunas 
p r o v i n c i a s , su m o r t a l i d a d es t o d a v í a 
m á s b a j a : e n 1924, L é r i d a , so l amen te 
t u v o 14,06 defunciones p o r 1.000 h a D i -
t an t e s , T a r r a g o n a , 16,53 y Cáoe i res , 17,15. 
L a s grandes poblac iones , c o n sus hos-
p i t a l e s y c l í n i c a s donde v a n a m o r i r 
m u c h o s enfermes gravéis de a fuera , n o 
p r e s e n t a n c i f ras m u y le janas d e l p r o -
m e d i o ; a saber : M a d r i d , 18,62; Barce-
l o n a , 20,24: Y a l e n c i a , 20,81 y 23,46 Se-
vi l la . . 
L a s p r o v i n c i a s do m o r t a l i d a d m á s 
clcviid.-is s( i i : Zamora , 4 0 , 8 1 : Fa l enc ia , 
33,07 y Sa lamanca , 33.60. 
La producción minera en España 
Para que pueda Juzgarse de l a i m -
p o r t a n c i a q u e t iene era E s p a ñ a l a p ro-
d u c c i ó n m i n e r a , cop iamos a cont i nua -
c i ó n f e l v a l o r de l a m i s m a e n los ú l -
t i m o s q u i n c e a ñ o s : 1909, 454.744.991 pe -
se t a s ; 1910, 453.683.074 pesetas; 1911. 
484.847.425 pesetas ; 1912, 548.818.'_,95 pe-
setas ; 1913, 572.399.850 pesetas; 1914, 
462.193.129 pesetas ; 1915, (525.607.568 pe-
setas ; 1916, 960.906.579 pesetas; 1917. 
1.363 242.958 pesetas ; 1918, 1.387.097.669 
pese t a s : 1919, 1.019.063.473 pesetas; 
1920 1.070.237.191 pesetas; 1921, cesc-
t a s 1.093.309.511; 1922, 751.099.928 pe -
se tas ; 1923, 1.119.391.890 pesetas. 
La pesca en el Cantábrico 
L a F e d e r a c i ó n de F a b r i c a i i t e s de 
Conservas d e l L i t o r a l C a n t á b r i c o h a 
p u b l i c a d o u n a e s t a d í s t i c a sobre l a i m -
p o r t a n c i a de l a i n d u s t r i a pesquera. E l 
p r o m e d i o d e l v a l o r d e l pescado e;n fres-
co d u r a n t e los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s h a 
s i d o : 
E n G u i p ú z c o a , 16.200.000 pesetas ; e n 
V i z c a y a , 22.000.000; e n Santander , pe-
setas 22.500.000; e n A s t u r i a s , 24.700.000 
E l v a l o r de las conservas e l a b o r a d a s : 
E n G u i p ú z c o a , , 16.200.000; e n V i z c a -
ya , 43.442.000; e n Santander , 47.644.000 ; 
•en A s t u r i a s , 34.522.000. M v a l o r de* las 
embarcac iones dedicadas a l a pesca e n 
G u i p ú z c o a , 16.588.000 pese tas ; e n V i z -
caya,, 18.615.000; en Santander , pese-
tas 14.824.000; en A s t u r i a s , 15.895.000 
pesetas. 
D e los 89.000.000 en n ú m e r o s r edon-
dos a q u e a l c a n z a e l v a l o r d e l pesca-
do a n u a l m e n t e o b t e n i d o e n t o d o e l l i -
t o r a l menc ionado , unos 58.000.000 h a n 
s ido des t inados a l a fabricaioióai ' del con -
servas, y los 31.000.000 res tantes a l 
c o n s u m o e n fresco. VA v a l o r t o t a l de 
l a pesca, y las conservas p o r cada, a ñ o 
h a s i d o de unos 200.000.000 de pesetas. 
De e s t a c a n t i d a d h a n p a r t i c i p a d o l o » 
pescadores y los t r aba j ado re s do las 
f á b r i c a s e n la, p r o p o r c i ó n ' s i g u i e n t e : m 
G u i p ú z c o a , 9.120 pescadores p e r c i b u T o n 
14.592.000 pesetas p o r jo rna le s , y 4.360 
operar ios , 5.232.000 pesetas ; e n V i z c a -
ya , 10.056 pescadores y 10.800 opera-
r ios 12.960.000 pesetas ; en San tander , 
8.640 pescadores, 13.824.000 pesetas, y 
10.800 operar ios , 12.960.000 pesetas ; en 
A s t u r i a s . 10.800 pescadores. 17.280.000 
pesetas, y 7.300 operar ios , 8.76(3.000 pe-
setas. ; 
Los seguros eu 1924 
S e g ú n da to s de l a I n s p e c c i ó n M e r c a n -
t i l a f ec t a a l M i n i s t e r i o de T r a b a j o , a 
f ines d e 1924 f i g u r a b a n i n s c r i p t a s ten 
el r e g i s t r o espec ia l de d i c h o D e p a r t a -
m e n t o 311 sociedades ded icadas a los 
d iversos ramos de Seguros de e l l as 187 
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e s p a ñ o l a s , 41 í r a n c e s a s , 32 inglasas , 15 
a lemanas , 11 i t a l i a n a s , 11 isuizas, 4 da -
nesaiS', 4 cubanas, 1 portugneea., 1 noirue-
ga, 1 b ú l g a r a , 1 hamburguesa , 1 no r -
í; ;i m e r i c a n a y 1 b r a s i l e ñ a . L a s pTimasi 
recaudadas p o r las menc ionadas e n t i -
dades e ñ 1924 isuma,n 192.266.367 pese-
tas, con a u m e n t o sobre 1923 de pesetas 
15.570.661, D o d ichas p r i m a s , cor respon-
den' 50.382.467 pesetas a seguros de i n -
c n i d i o s ; 46.520.611 a seguros de v i d a ; 
38.094.125 a seguros dte ac-cidentes d e l 
t r a b a j o y 19.027.063 a seguros de t r a ñ s -
por tes i 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid 
Diesde e l 17 á& febre ro de 1839 e n 
que f u é f u n d a d a l a Caja de A h o r r o s 
di 1 M o n t e de Piedad- de M a d r i d , has-
i i el 31 de d i c i e m b r e de 1924, se h a n 
r e g i s t r a d o en l a m i s m a , 6.800.732 i m -
posicionles q u e rtepriesentan u n c a p i t a l 
de 815.007.917.91 pesetas, que c o t í los 
intereses a c u m u l a d o s , s u m a n 813.280.057 
70 pesetas y de j ando u n c a p i t a l ex i s -
t e n t e a. f ines d e l a ñ o pasado de pese-
tas 76.781.962.42 que co r responden a 
68.670 i m p o n e n t e s , d i s t r i b u i d o s eintne 
4.629 ar tesanos y jornaleiros.; 1.484 e ñ i -
p l e a d o s ; 2.151 m i l i t a r e s ; 691 aboga-
dos ; 469 m é d i c o s y c i r u j a n o s ; 10.312 
d o m é s t i c o s , (9.162 mujeres y 1.150 var 
rones) ; 26.632 m e n o r e s ; 1.371 carjas es-
colares, 19.391 mujeres y 1.540 e n o t r a s 
va r i a s clases. L á s cuentas eisc ciareis 
ex i s t en t e s e n 31 de d i c i e m b r e d e 1924 
s u m a b a n 1.371 y su c a p i t a l a l canzaba 
a, pesetas 60.133.11, a p a r t e los 29.500 se-
l l o s de ahorrof que estaba, e n c i r c u l a c i ó n 
e n a q u e l l a f e c h a y que' s u m a b a n pese-
tas 13.579.50. 
E s t a i n s t i t u c i ó n que se d iv ide i en 
C a j a de A h o r r o s , M o n t e de P i edad , 
compra, de valores , d e p ó s i t o de v a l o -
res, p r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s , p r é s t a m o s 
coní g a r a n t í a , pe r sona l y Cajas ba ra t a s , 
c o n t a b a e n 31 dei d i c i e m b r e de 1924, 
i n c l u y e n d o las sucursales, con 201.692 
imponientes, a c r e d i t a n d o por cap i t a l e s e 
in tereses la, i m p o r t a n t e s u m a de pese-
las 141.948.409, con u n a u m e n t o soore 
1923 de 5.383 ' imponen te s y 9.376.147 
píese tas. A p a r t e dte estas can t idades , las 
impos i c iones s i n i n t e r é s a scend ie ron a 
J 10.783 pesetas y las l i b r e t a s i n a c t i -
vas r ep re sen t an u n c a p i t a l de , 316.971 
pesetas. E n e l a ñ o p r ó x i m o pasado se 
h a n v e n d i d o 413.825 sellos de^  p e q u e ñ o -
a h o r r o , de c inco , diez y v e i n t i c i n c o c é n -
t i m o s , r ep resen tando u n t o t a l da 27.448 
pesetas. L a s e c c i ó n de p r é s t a m o s h i -
po teca r io s h a r ea l i zado e n 1924 cincui ar-
t a y dos p r é s t a m o s de es ta clasei p o r 
3.591.300 pesetas, o sea nueve p r é s t a -
mos y 414.000 pesetas m á s q u e e n 
1923. E l M o n t e de P i e d a d r e a l i z ó e n 
1924, 67.235 operaciones d e p r é s t a m o i , 
p o r pesetas 10.728.876, h a b i e n d o a u m e n -
t a d o con r e spec to a l a ñ o : a n t e r i o r en 
p r é s t a m o s 2.590 y 291.916 p:\sclas. 
Compañía Sevillana de Electricidad 
Las- e x p l o t a c i o n é s de es ta i m p o r t a n -
te c o m p a ñ í a se h a n d e s a r r o l l a d o c o n 
t o d a n o r m a l i d a d d u r a n t e e l a ñ o 1924, 
h a b i e n d o a u m e n t a d o e n Sevil la, y e n l a 
vas t a zona que a b a r c a n las l í n e a s d e 
l a e n t i d a d e l c o n s u m o de f l ú i d o y d e 
fuerza m o t r i z p a r a diversas, a p l i c a c i o -
nes. Durante^ ©1 e j e r c i c i o q u e r e s e ñ a m o s 
se h a n l i q u i d a d o y d i s u e l t o las Socie-
dades E l é c t r i c a d e l Guada le t e , E l é c t r i -
c a M o d e r n a )dloj Jéínezi y Jerezana, de! E l e c -
t r i c i d a d , cuyas accionies, e n s u t o t a l i -
dad , e s t aban e n manos d e l a Sev i l l ana , 
q u e h a a d q u i r i d o t a m b i é n l a C e n t r a l 
E l é c t r i c a , de H u e l v a , la, c u a l e x p l o t a b a 
l a c a p i t a l y los pueblos de Gibra leó in ' , 
T r i g u e r o s y San J u a n d e l Pue r to . 
A med iados d e l a ñ o 1924 q u e d ó ter-
m i n a d a la, c o n s t r u c c i ó n de l a presa d e l 
P a n t a n o de Monte jaquei , que, y a s i r v i ó 
e l pasado i n v i e r n o , excepcionalmente1 se-
co, p a r a r e g u l a r i z a r e l G u a d i a r o , y l a 
c o m p a ñ í a ha p r o y e c t a d o y s o l i c i t a d o l a 
c o n c e s i ó n de u n s a l t o de a g u a enl l a R i -
be ra d e Cala , con! emba l se r e g u l a d o r de 
43 m i l l o n e s de; m e t r o s c ú b i c o s y u n 
s a l t o m e d i o ú t i l de 178 me t ros . Elste 
s a l t ó , c u y a c e n t r a l d i s t a r á s o l a m e n t e 32 
k i l ó m e t r o s de Sev i l l a , r e p o r t a r á a 1¿L 
c o m p a ñ í a i n d u d a b l e s venta jas . La, p r o -
d u c c i ó n d e l e j e r c i c i o ha, s i do dei k i l o -
v a t i o s horas 69.147.064, c o n t r a k i l o v a -
t i o s 59.114.497 enf 1923. 
Si cada uno de los asociados hiciese ins-
cribir aunque fuese un solo socio por año, 
el número de éstos se duplicaría anualmente, 
aumentando a la vez el poder económico y el 
prestigio social del Centro, 
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L a a m i s t a d es u n p a c t o sagrado, p o r 
«1 c u a l dos personas se o b l i g a n a, de-
p o s i t a r s i n t e m o r sus m á s secretos pen-
samien tos , a c o m p a r t i r sus s e n t i m i e n -
tos m á s -ocultos de p lace r o de peina, 
a cor reg i r se sus defectos , y a u x i l i a r s e 
m ú t u a m e n t e en la, penosa c a r r e r a de 
l a v i d a . De cons igu ien te , los deberes 
•de l a a m i s t a d es c u m p l i r c o n todos 
estos e m p e ñ o s . Si. e l a m i g o se h a l l a en 
m i s e r i a , debemos ex tender le una m a n o 
generosa que l e saque de a p u r o s ; s i 
las enfermedades o los i n f o r t u n i o s lo 
pe rs iguen , debemos prestarle1 todos los 
"Consuelos q u e i n s p i r a l a verdadera, a m i s -
t a d . 
J í o h a y cosa m á s t r i s t e que las f r í a s 
r e f l ex iones de ios que e n o t r o t iempo' , 
e n e l t i e m p o de l a f o r t u n a , se nos ven-
d i e r o n por a m i g o s y que nos m i r a n con 
i n d i f e r e n c i a ; a s í c o m o n o h a y cosa, m á s 
l audab l e , n i q u e m á s nos a y u d e a so-
p o r t a r con r e s i g n a c i ó n todos nues t ros 
males , que e l i n t e r é s que nos mani l ' i cs -
tía u n ve rdade ro a m i g o . Unía a m i s t a d 
f i r m e y s i n c e r a n o se debe p a r a r e n 
in tereses m a t e r i a l e s ; soiii ob je tos m u y 
bajos p a r a q u e h a g a n p a r t e de sus de-
rechos y deberes; s e r í a pone r p r é c i o a l 
m á s i n e s t i m a b l e t e soro q u e puede ha -
l l a r se en e l U n i v e r s o . Es t a m b i é n u n a 
o b l i g a c i ó n de Jos amigos , n p c o n s e n t i r 
j a m á s que a l g u n o de e l los sea deshon-
r a d o en- presencia, de o t r o ; s i son , f a l -
sas las i m p u t a c i o n e s , su deber es v i n -
d i c a r l o ; s i son verdaderas , d é t e i r se 
i n m e d i a t a m e n t e a co r r eg i r s e c o n d u l -
zura , e i n t e r e sa r t o d a su a m i s t a d e n 
l a e n m i e n d a . E l q u e f a l t a a t a n sagra-
d o deber, n o es u n a m i g o ; es u n f a l -
so, uní p é r f i d o que1 pe rmi t e ' se dcs t ruya i 
l a e s t i m a c i ó n que d e b í a conlservar co-
m o propia,, p o r u n a e s t ú p i d a meigligen-
c i a . L o s amigos deben correigirse sus 
defec tos , deben i l u s t r a r s e y e s t i m u l a r -
se r e c í p r o c a m e n t e - , a pe r segu i r c o n ar -
d o r e l c a m i n o d e l b i en . Eiste es e l e m -
p e ñ o m á s s ag rado de l a a m i s t a d , y que 
o a s i s i e m p r e se o l v i d a . 
¿ D e q u é m© si rve u n a m i g o , que n o 
m e e s t i m u l a c o n su e j e m p l o y sus com-
sejos^ a d o m a r m i s pasiones, y m d aban-
d o n a a los voraces r e m o r d i m i e n t o s de 
una, c o n c i e n c i a cu lpab le? ¿ D e q u é m e 
s i rve u n a m i g o , s i n o p u e d o v a l e r m e 
d e é l pa ra l o g r a r las ú n i c a s s a t i s f a e c i ó - -
nes de la, vida., cuales s o n l a s q u e d á 
l a p r á c t i c a d e l b ien? L a pena q u e su-
f r e n los falsos amigos , es l a d e ver-
se abandonados e n ' s u i n f o r t u n i o y con-
denados a pasar una v i d a t r i s t e y so-
l i t a r i a . 
i A m i s t a d ! H e a q u í u n a p a l a b r a que 
l a gen te de b i e n l l e v a e s c r i t a c o n ca-
rac teres de o r o e n e l f o n d o d e s u co-
r a z ó n ; u n s e n t i m i e n t o n o b l e y genero-
so que nos hace m á s dulce, l a v i d a y 
menos a m a r g a l a desgrac ia . 
L a ve rdade ra a m i s t a d s ó l o puede e x i s -
t i r e n t r e los buenos ; pues l a v i r t u d 
he rmosea t o d o l o que toca, y es u n o de 
los lazos m á s du lces q u e p u e d e n l i g a r 
a los corazones. C o m o l a v i r t u d es l a 
base m á s s ó l i d a , de l a a m i s t a d , cuan -
d o este s e n t i m i e n t o no- se n u t r e c o n 
esa sab ia r i c a y fecunda., puede dec i r -
se que so lo h a y u n a s o m b r a d e a m i s -
t a d ; p o r eso en t re las personas de m a -
las c o s t u m b r e s n o pueden e x i s t i r los 
dulces lazos de una. a m i s t a d s ince ra . 
«A l a h o r a dei la. a d v e r s i d a d se co-
nocen los a m i g o s » d i c e e l proverbio ' . 
L a v i d a d e l h o m b r e e s t á l l e n a d e v i -
c i s i t u d e s : l a p é r d i d a de u n ser q u e r i -
do, las penur ia s de u n a e n f e r m e d a d , 
los reveses do la, f o r t u n a d a n o r i gen 
a ser ios co in t ra t i empos . E n todas bsas 
s i tuac iones , u n b u e n a m i g o Us u n t e -
soro d o g r a n va lo r , u n oasis e n e l de-
s ie r to , u n f a r o e n nochei tempestuosa, , 
u n c o m p a ñ e r o e h l a so ledad , u n c o n -
sue lo e n e l i n f o r t u n i o . 
Fe l i ces aque l lo s que1 t ienen: ve rdade-
ros a m i g o s ; fe l ices los q u e s a b e ñ ap re -
cia]- a l i n d i v i d u o p o r sus cua l idades , 
y que1 t i e n e n u n c o r a z ó n nob le , gene-
roso y a b i e r t o a las grandes e m o c i o -
nes de la, a m i s t a d . 
L o s q u e h a n s u f r i d o amargos s insa -
bores e n e l c a m i n o de l a v i d a ; los 
q u e h a n l l o r a d o ¡en noches de t r i s t e z a ; 
los q u e h a n e x p e r i m e n t a d o los a t a -
ques de l a m a l e d i o e n c i a o los despre-
cios d e l o r g u l l o ; e n f i n , los q u e t i e n e n 
u n a l m a que abr iga , nobles s e n t i m i e m 
tos, esos saben c u a n t o v a l e l a a m i s t a d ; 
esos buscan u n a m i g o a s í c o m o e l a,ve 
busca e l n i d o de sus amores , c o m o e l 
n i ñ o busca e l regazo de su madrei. 
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H O M E N A J E A L A R A Z A 
C A N T O A E S P A Ñ A 
12 de octubre. 
¡ E s p a ñ a ! Madre nuestra. E n este claro d í a 
en que tu imagen deja la austera a l e g o r í a 
y en sencillez suprema no se a lhaja 
con el escudo h i s t ó r i c o n i la espada desnuda, 
la prole que en la A m é r i c a de tu sangre trabaja 
con tu propia palabra te saluda. 
A l eficaz conjuro de tu nombre sé inflama 
l a m á g i c a v i s i ó n de tu sol y tu cielo 
y despliegan su vasto panorama 
las clasicas regiones de tu fecundo suelo. 
Con el f ér t i l prodigio de su floral fluencia, 
suntuosa de jardines se decora Valencia , 
viste sus vegas Murc ia de azahares, 
E x t r e m a d u r a nutre sus viejos encinares, 
y loca de a l e g r í a 
revienta sus claveles y canta sus cantares 
— p u ñ a d i t o de s a l — A n d a l u c í a . 
L a dulce Asturias , toda verde, s u e ñ a 
mientras embiste el mar su flanco 
haciendo rebrincar de p e ñ a en peña , 
entre blancos j irones de espuma, 
el blanco 
tropel de sus tritones. 
Y el h ó r r e o y la panera 
y la s idra que escancia 
el hombre fuerte de la mina y la cantera 
—el h e r o í s m o y la constancia— 
que es el mismo que a l i s ta 
un d ía a sus hermanos, levanta una bandera 
y a pedradas se pone a hacer la Reconquista. 
Y Gal ic ia , l a nemorosa, 
carne de roble y c o r a z ó n de rosa, 
con sus m o n t a ñ a s y sus r ías , 
sus p a r a í s o s terrenales, 
la gaita de sus r o m e r í a s 
para los bailes y las a l e g r í a s 
y los regresos sentimentales. 
S u vaga bruma que el sol vela, 
sus gruesas vacas color canela 
que custodian n i ñ o s zagales, 
sus peregrinos, sus maizales 
y su Santiago de Compostela. 
E n las provincias Vascongadas 
la ingenuidad sustenta la e n e r g í a 
y es como un p a í s de hadas, 
todo vivas fragancias, a l que un día, 
desgarrando la pulpa sensit iva de un cerro, 
un t i t á n le encontrara sus e n t r a ñ a s de hierro. 
C a t a l u ñ a trabaja y crea 
y avanza y se i n s i n ú a y es ella en cualquier 
por el producto y por la idea, [parte, 
una mano en la industr ia y otra mano en el arte. 
Y Cast i l la , l a austera, 
frente de tu gran fiebre de altivez y h e r o í s m o , 
solar de la quimera, 
yermo de tu doliente misticismo, 
t i erra de e n s u e ñ o y muerte a medio escote, 
yunque de prodigiosos acicates 
con sus dioses penates 
Teresa de J e s ú s y Don Quijote. 
Cas t i l l a con L e ó n , 
y A r a g ó n 
y Navarra , 
son los cuatro aposentos del viejo c o r a z ó n 
del hispano l eón , 
y los cuatro le dieron cada cual una garra. 
y un día , inmenso, altivo, poderoso y s in m.etaf 
pudo desperezarse sobre todo el planeta. 
E n la amplia fe de tu v i r i l denuedo, 
lo muy divino y muy humano es marav i l l a 
y sustentan la clave de tu fecundo credo 
la Catedral de Toledo 
y la P laza de Toros de Sevi l la . 
¡Oh, E s p a ñ a , E s p a ñ a ! T u grandeza asombra. 
Tienes la fuerza fác i l de la voz que te nombra 
y eres, por noble e m p e ñ o de tu materno oficio, 
fecunda pobladora como tu Span fenicio. 
Toda la historia humana cabe bien en tu 
[historia, 
porque no hay sangre ajena por completo a tu 
[herida; 
siempre has sido el futuro y la memoria, 
la eterna l á m p a r a encendida, 
y c i tar un momento cualquiera de tu vida 
ya es hablar de tu gloria. 
¡Oh, E s p a ñ a , E s p a ñ a ! Por prodigio humano 
te incorporan sus razas los viejos continentes; 
el a u t ó c t o n o i n c ó g n i t o cuaja tu plasma hispano, 
el celta y el ibero por tí se dan l a mano, 
Grec ia te trae un á n f o r a de sus divinas fuentes, 
F e n i c i a ( que es un soplo de e x ó t i c o s orientes, 
Cartago audaz, que a larma navegando y 
| vendiendo, 
la formidable prole de la loba romana, 
la sangre m i t o l ó g i c a del bárbaro tremendo 
y el c á l i d o fermento de la grey musulmana. 
P a r a todos tuvistes tentaciones, 
y en tu suelo, que un sol poficuo f lorec ía , 
celebraban su triunfo los rudos campeones; 
fác i l tu pan, tu vino e n a r d e c í a 
y era como una gloria de pasiones 
en la gloria del día . 
A s í te viste, entre la e x t r a ñ a gente, 
a t ó n i t a y sumisa, 
pero tú conservabas intacta tU; divisa, 
tú s o ñ a b a s con ser independiente, 
t ú sentiste un latido de tu sangre española» 
y ese d í a te alzaste bruscamente, 
saliste a l mundo y te quedaste sola. 
R a z a de nobles h e r o í s m o s , 
de gigantescos espejismos, 
a t r a v é s de toda la t ierra, 
con tus e n s u e ñ o s delirantes, 
siempre caballeros andantes, 
que s i no los mueve la guerra 
la paz los hace navegantes. 
L a divina inquietud de la locura 
bajo todos los cielos a sus hijos arras tra 
y es su madrastra 
la L o c u r a , 
esa bella locura que es virtud de ser fuerte 
y que nos tuvo a todos un instante en su seno 
y nos l leva a la gloria y a la muerte, 
como a l gran e s p a ñ o l Quijano el Bueno. 
Tenaz y oscura en su mandato, 
raros designios le i m p o n d r á n 
que haga a un pastor, Viriato, 
tu Pr imer Capi tán , 
que amanezca en Sagunto con sangrienta 
[arrogancia 
y se abrase en el fuego sagrado de Numancia. 
S i Pelayo se inicia, Don Alfonso I 
no le es zaguero en o s a d í a . 
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porque l leva en el p u ñ o de su acero 
el honor de una c lara d i n a s t í a . 
A l empuje v ir i l de sus mesnadas 
se dilatan las t ierras conquistadas 
y, como es e s p a ñ o l a , cae la sangre abundante, 
la estupenda marca marav i l la ; 
pero, si aun no es bastante, 
s e g u i r á n adelante 
los morados pendones de Cast i l la . 
Y mientras van los vencedores 
entre los vivos resplandores 
de sus espadas o de su gloria, 
el gran Cid, con un gesto 
que inaugura en la historia 
las reivindicaciones ciudadanas, 
hace j u r a r al rey Alfonso V I 
las l ibertades castel lanas. 
¡Oh, gran Rodrigo D í a z de Vivar , 
oh, buen Cid Campeador! 
Todos los hombres libres deben algo al calor 
de tu conquista secular. 
Sigue la m á g i c a epopeya 
de las armas y los laureles, 
y es la fuga de los infieles 
lo que a los h é r o e s da la huella, 
bajo el radiante sol 
que y a se siente algo e s p a ñ o l 
y que h a r á su fastuosa e p i f a n í a 
cuando por las floridas vegas de A n d a l u c í a 
avancen los soberbios pendones, desplegando 
ocho siglos de horror, ocho siglos de gloria, 
y amanezca el gran d ía 
que D o ñ a Isabel y Don Fernando, 
por singular h a z a ñ a ; 
escriban en la historia 
el inmortal e p í g r a f e de la unidad de E s p a ñ a . 
Luego, es la espada del Emperador 
que a todos mueve guerra, 
Carlos V , s e ñ o r 
del imperio m á s vasto de la tierra 
Y Fel ipe I I , el tenebroso, 
t é t r i c o esclavo del destino, 
que tiene el gesto silencioso 
de Su fervor divino. 
D e s p u é s , dos alternadas d i n a s t í a s 
aumentan el venero 
y destacan el fulgor de los fecundos d í a s 
del gran Carlos l ÍL 
¡ E s p a ñ a , E s p a ñ a ! Puedes estar contenta 
y s o n r e í r de buena gana, 
sublime Cenicienta 
de la familia humana. 
Diste cuanto t e n í a s 
en tus mejores d ías , 
y si en un mal momento 
te e m p u j ó la a m b i c i ó n , fué una bella locura 
y pagaste con sangre la sencil la aventura 
de tomar por gigantes los molinos de viento. 
Pero, en cambio, te sobra, 
de muchos siglos y por varios modos, 
el genio de tus hombres y el alma de tu obra, 
para obligar la gratitud de todos. 
A ú n perduran tus leyes con los textos romanos 
venerables reservas no abolidas 
del Fuero Juzgo, L a s Part idas 
y los concilios toledanos. 
T ú guardaste la c iencia en tus conventos 
cuando las guerras medioevales 
eran las rojas bacanales 
de todos los momentos. 
T e diste s in reservas a la fe y al honor 
y al precio de tu sangre y tu quebranto 
salvaste al mundo del terror 
en la oscura tragedia de Lepante , 
A todo noble e m p e ñ o siempre alerta, 
vas en gozos visibles 
y eres la puerta abierta 
dé todos los e n s u e ñ o s imposibles. 
Pero el arte es la brasa, 
que arde con vivos oros en tu casa, 
y al imenta tu hogar empobrecido 
y tu nombre eterniza 
y ha de sa lvar tu gloria del olvido 
y del escombro y la ceniza. 
Si a plaza salen tus gigantes, 
gana a las a lmas la e m o c i ó n : 
Quevedo, Góngora , Cervantes, 
Lope de Vega, C a l d e r ó n . 
E l l í m p i d o venero, 
la i lustre ejecutoria 
del armonioso « R o m a n c e r o » 
del amor, de la muerte y de la gloria. 
L a vejez inmarchi ta 
del archipreste de Hita , 
Gonzalo de Berceo y el r o m á n paladino, 
la musa ingenua del m a r q u é s de Santi l lana, 
don Diego Hurtado, el fuerte, y F r a y L u i s , el. 
« L a C e l e s t i n a » , «La A r a u c a n a » , {divino; 
toda la selva l ír ica , todo el verbo sonoro, 
que hacen de muchos siglos una sola E d a d de 
[Oro . 
Y el pincel de V e l á z q u e z , que retrata 
y deja vivo a quien la muerte mata ; 
el Greco formidable, Murillo el extrahumano,, 
Goya que cuando pinta l leva mn ¡jstro en l a 
fmano^ 
la estupenda falanje que con claro vigor 
e t e r n i z ó la magia c ó s m i c a del color. 
T a m b i é n la piedra y el metal 
sienten la huella de tu mano 
oue^ lo mismo que erige E l E s c o r i a l , 
templa un acero toledano 
o hace en Madrid tapices, t e l a r a ñ a s prolijas,. 
o esmalta en T a l a v e r a f a n t á s t i c a s vas i jas . 
Pero si nada hubieras hecho, 
si tu casa sin techo 
hoy estuviera abandonada, 
si fueses un horror que nadie nombra, 
una angustia olvidada, 
una nube, una sombra, 
siempre un alto y ferviente 
canto de amor te1 o f r e n d a r á la historia 
por tu inefable gloria 
de dar al mundo un continente. 
Siempre tuviste en él tus ojos fijos 
y, entre fiestas y duelos, 
le diste la armoniosa lengua de tus abuelos,, 
y hasta tus propios hijos. 
¡ A m é r i c a ! S u nombre traza 
con una l í n e a de oro, 
a t r a v é s del A t l á n t i c o sonoro, 
los gloriosos destinos de la R a z a . 
T u s viejos fastos de antes r e n o v a r á d e s p u é s 
cuando el árbol sea bosque y haga joya e l ' 
[ gui jarro , 
cuando encuentre el reverso de los H e r n á n 
y los P i n z ó n y los Pizarro. 
Todo e s t á bien a s í ; tu cepa sana 
se i n j e r t ó en una fért i l carne de c o r a z ó n , 
y A m é r i c a comienza su m i s i ó n 
de remozar la historia humana. 
¡ E s p a ñ a ! Madre nuestra. E n este claro d í a 
en que tu imagen deja la austera a l e g o r í a 
y a t r a v é s del A t l á n t i c o sonoro 
tiendes tus dulces brazos a nuestra grat i tud, 
el Mundo Nuevo canta a coro: 
¡Madre inmortal de A m é r i c a , sa lud! 
José Martínez Jerez. 
[Cortés . 
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¿ F A N T A S I A O R E A L I D A D ? 
U n a h is tor ia que p a r e c e un c u e n t o , p e r o que d e s g r a c i a d a m e n t e e s c i e r t a y ha 
c o s t a d o m u c h a s l á g r i m a s 
L a r e a l i d a d , aunque pa-rezca m e n t i -
r a , suele supe ra r a veioeis a lai m á s e x a l -
t a d a f a n t a s í a . . 
E l hecho qu© voy a r e l a t a r , p o r t r a -
ta rse de c o n t e T r á n j e o s nues t ros y por-
q u e m u c h o s asociados conocen leí caso 
y iso a l e g r a r á n d e l f e l i z r e s u l t a d o ob -
Luis GÓMEZ ARIAS (HIJO DE LEONESES) 
secuestrado a los dos años y medio de edad y recuperado después 
de siete, por sus padres 
t e n i d o , p o d r í a de j a r e n p a ñ a l e i s a m u -
chos de esos, novelones cu r s i s y r i d i -
c u l a m e n t e s e n t i m e n t a l e s de L u i s d e l 
V a l y d e C a r o l i n a I n v e r n i z z i o , c u a n d o 
n o a l a i m a g i n a c i ó n foUet ineeca de u n 
E m i l i o G a r b o r c a u o d e u n Ponsoin d u 
T e r r a i l . 
U n n i ñ o desaparec ido mis ter iosametn-
t o a sus padres: a los dos a ñ o s y me-
d i o de edad y r e c u p e r a d o a l c a b o de 
s iete , d e s p u é s de una. i n t e r m i n a b l e se-
r i e de b ú s q u e d a s i n f r u c t u o s a s y de ges-
t iones i n ú t i l e s , parece a l g o i n c r e í b l e ' en 
los t i e m p o s q u e co r ren , m u c h o m á s , s i 
e l l o sucede e n u ñ p a í s c i v i l i z a d o c o m o 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Pues, s i n e m b a r g o , t o d o l o que a q u í 
voy a c o n t a r y m u c h o s de ta l l es que ae 
me •escapan, es r i g u r o s a m e n t e exac to , 
aunque parezca comple tament ie i n v e r o -
s í m i l . 
H e a q u í e l caso : 
En ' e l a ñ o 1918, v i v í a n en E l B a b ó n , 
D e p a r t a m e n t o de Gene ra l O b l i g a d o , p r o -
v i n c i a de S a n t a Fe , e n p l e n o C h a c o 
san ta fec ino , los esposos B a l b i n o Górntez 
y M a r í a A r i a s d e G ó m e z , n a t u r a l e s y 
vec inos de R o d a n i l l o , A y u n t a m i e n t o de 
B e m b i b r e , p a r t i d o dei P o n f e r r a d a ( L e ó n ) 
los q u e desde, h a c í a a lgunos a ñ o s es-
t a b a n a l l í r ad icados , d e d i c á n i d o s e a l a 
a g r i c u l t u r a . 
V i v í a n ambos esposos a c o m p a ñ a d o s 
de c i n c o h i j o s , l a m a y o r d e las cuales, 
una, niña. , s ó l o c o n t a b a once a ñ o s de 
edad . 
L a m a ñ a n a , d e l d í a 11 de o c t u b r e do 
d i c h o a ñ o , s a l i ó n u e s t r o h o m b r e c o ú BU 
esposa, y otros, pconles a t r a b a j a r e l 
can i l l o a a lgunas cuadras d e l r ancho , 
d e j a n d o cu é s t e ; c u i d a n d o a los n i ñ o s 
, y p r e p a r a n d o e l desayuno, a l a n i ñ a 
m a y o r . 
G o m o la las o c h o d e l a m a ñ a n a re -
g resa ron a l a v i v i e n d a los padres y los 
peones p a r a a l m o r z a r y e n ese i n s t a n -
t e se h e c h ó de menos a l n i ñ o , L u i s , de 
dos a ñ o s y m e d i o de edad . 
Es de imaginarse1 l a t e r r i b l e deses-
p e r a c i ó n q u e se1 a p o d e r ó de aque l l a s 
gentes a l c o m p r o b a r l a d e s a p a r i c i ó n ' de 
la c r i a t u r a y ve r que r e s u l t a b a n i n f r u c -
tuosas todas las d i l i g e n c i a s e fec tuadas 
en iel p r i m e r m o m e n t o . 
Se d i ó p a r t e a l a p o l i c í a l o c a l que 
p r a c t i c ó va r i a s invest igacionies con re-
s u l t a d o n e g a t i v o , se d e s a g o t ó e l pozo, 
se desh izo e l c h i q u e r o de los chanchos 
p o r s i po r una d e esas casua l idades é s -
tos se l o hub ie sen devorado , se ras-
t r e a r o n c o m o c i n c u e n t a h e c t á r e a s de 
c a m p o sembradas de l i n o cas i a p u n t o 
de r e c o l e c c i ó n , e s t ropeando c o m p l e t a -
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men te esta p r o d u c c i ó n quie repreisenta-
ha t o d o e l esfuerzo de u n a ñ o de t r a -
ba.) o . . . , 
Y Inadai. P a r e c í a c o m o s i l a t i e r r a sr 
l o l iubiose t r a g a d o ! 
Se i n v e s t i g ó en las co lon ias vec ina s ; 
peones pagados expresamente p o r los 
desconsolados padres y o t ros muenos 
env iados a - p r o p ó s i t o p o r r i c o s l i a c e m i n -
dos de l a r e g i ó n , recor r ie ro in i n f r u c t u o -
s a m e n t e d í a y noche los caminos , las 
hue l l as , los senderos . . . R e g i s t r a r o n los 
montes , los esteros, los pa j órnales 
V a d e a r o n p o r todos los pun'tos acce-
sibles los a r royos , las l agunas , los 
r í o s . . . 
¡ N a d a ! ¡ D e s o l a c i ó n , m i s t e r i o , e n i g -
m a ! 
Y pasaban las horas y las d í a s i n -
t e r m i n a b l e s y angust iosos , ¡ N a d a ! 
Poco t i e m p o d e s p u é s como- s i ¡el des-
t i n o quisiese' burlarse! d a e l los , de en-
s a ñ a r s e con su t r e m e n d a desgrac ia , e m -
peza ron a. l l e g a r h a s t a n ¡ u e s t r o s paisa-
nos a lgunas n o t i c i a s vagas y escuetas 
que, c o m o u n a d é b i l l uz , i l u m i n á b a n u n 
i n s t a n t e l a esperanza e n aque l lo s t o r -
t u r a d o s corazones, p a r a caer a, poco ein 
e l m á s desai lentador pe s imi smo . 
Se ¡decía qtiíe c u a t r o , seis, ocho o 
diez leguas m á s a l l á , se1 hablaba de u n 
ñ i ñ o , que h a b í a s i d o t r a í d o «á& ha-
c i a la pa r t e de E l R a b ó n » . 
Y a l l á i b a n r á p i d a m e n t e los a f l i g i -
dos padres, t r a t a n d o anhelosament. ; ' de 
d a r con e l r a s t r o de l a c r i a t u r a . 
i Y n a d a ! ¡ T o d o i n ú t i l ! H a s t a qae 
o t r a vez, a los pocos d í a s , o t r o nue-
v o r u m o r l l evaba a estas pobres gentes, 
p a l p i t a n t e s de a n s i e d a d l o s corazoincs, 
a o t r o p u n t o comple t amen t i e lopuesto, 
pe ro con e l m i s m o r e s u l t a d o nicgativoi. 
P a r e c í a u n a m a l d i c i ó n . L o s pobres 
padres se desesperaban. ¡ Q u e d a ñ o ha -
b í a n hecho e l los , D i o s ^ n í o , p a r a q u e 
a s í los t r a t a r a t a n c r u e l m e n t e e l des-
t i n o ! 
V i a j r s v a n y viajes vienien. ¡ Y t o d o 
i n f r u c t u o s a m e n t e I L a coseelia e s t r o p r . i -
da, e l t r a l ajo abandonado , l a s a l u d 
pe rd ida 
Y venga, g a s t a r d i n e r o y m á s d ine -
ro , i n f r u c t u o s a m e n t e ! 1 
i S a n t o D i o s ! S i s i q u i e r a apa rec i e ra 
a l g ú n r a s t r o , a l g ú n i n d i c i o , a l g u n a se-
ñ a l que c o n f i r m a r a l a m u e r t e de l a 
c r i a t n r . i . si es que e l l a h a b í a a c a e c i d o ! 
U n o ante ' l a des'gracia i r reparable^ se 
res igna, ya, que es de a l m a s fuer tes y 
c r i s t i a n á i s , e l s o b r e l l e v a r con pac i en -
cia., las i m p o s i c i o n e s d e l d e s t i ñ o . 
¡ P e r o i ' l m i s t e r i o ! E l m i s t e r i o es h o -
r r i b l e , es anonadador , es a x t i s i a n t e , po r -
q u e n o deja l u g a r pa ra l a r e s i g n a c i ó n , 
e n e l a l m a . 
N i una. s o l a vez p o n í a , l a mesa l a p o -
bre inndre . sin1 que e l l u g a r v a c í o d e l 
h i j o desaparecido, n o le a r r ancase a b u n -
dan! tes l á g r i m a s de sus ojos. 
Y a s í pa(sa.ron seis meses', cnt re i i n c e r -
t i d u m b r e s y desesperanzas, h a s t a que , 
en v i r t u d de q u e n a d a se c o n s e g u í a ! , 
n u e s t r o paisano d e c i d i ó ,d i r ig i r se i a l a 
Embajada. , a l C ó n s u l y a l m i n i s t r o d e l 
I n t e r i o r , q u i e n (este i i l t i m o ) p a s ó los 
antecedentes a l gobe rnado r de S a n t a 
Fe . el que d i spuso que una c o m i s i ó n 
p o l i c i a l c o m p u e s t a po r un o f i c i a l y dos 
agentes de i n w s t igaeiones, se t r a s l a d a -
ran a E l R a b ó n e i n i c i a r a n u n n u e v o 
s u m a r i o . 
Se t o m ó d e c l a r a c i ó n a numerosas per-
sonas, se e f e c t u a r o n nuevas inves t iga . -
ciones, se f o r m ó u n e x p e d i e n t e enor-
m e . . . 
Y nada . E l m i s t e r i o , e l en igma , y l a 
d e s e s p e r a c i ó n , m á s c r u e l y desgar rado-
ra, a h o r a que nunca . 
Y la, idesesperanza m á s c o m p l e t a , aho-
g ó en tonces p a r a s i empre , a q u e l l a d é -
b i l e i nc i e r t a , luz , que a veces se. pretn-
d í a a u n e n sus t o r t u r a d o s corazones. 
Y p o r f i n , e l é x o d o . V e n c i d o s , m a l -
t rechos , gas tadas cas i todas sus eco-
n o m í a s , que-, aunque pocas. a l canzaDan 
a a lgunos m i ] ; s de pesas, l a p o b r e m a -
dre enferma, p o r las emociones i n e n a -
r r a b l e s desde a q u e l i n f a u s t o d£a^ d e c i -
dieron r e t o r n a r a E s p a ñ a . 
T a l vez a l l í , con e l t i e m p o y l a d i s -
t a n c i a , v o l v i e r a la paz a las a lmas , y a 
que e l o l v i d o e r a i m p o s i b l e . 
;Yana, esperanza! L a i n c e r t i d u m o r e 
l ace ran te , l a t o r t u r a n t e duda,, n o de ja -
ba, e n paz a los e s p í r i t u s . U n deseo 
noble , p a t e r n a l , h u m a n o , de l u c h a r has-
l a el f i n , ha si a, que e l m i s t e r i o e s tu -
viera, p e r f c c l a m e n t é ac l a rado , e m p u j ó -
los de í i u e v o h a c i a estas t i e r r a s . Y a n -
tes: d e los seis meselSi estaban1 de! r e -
greso. 
P a s ó a l g ú n t i e m p o s i n t e n e r n i n g ú n 
i n d i c i o a pesar de q u e las ges t iones 
se p r o s e g u í a n s i n cesar. 
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Y , d o p r o n t o , hace t res a ñ o s , l l e g ó 
l i a s t a o l i o s u n a c a r t a de u n p a r i e n t e 
r e s i d e n t e e n e l Chaco qn© d a b a u n a 
n o t i c i a v a g a pe ro in t e re san te . Por u n 
p e ó n c o r r e n t i n o h a b í a l o g r a d o saber q u e 
u n a f a m i l i a d e l p a í s p o s e í a u n r e t r a t o 
d© u n c h i c o q u e se m u r m u r a b a h a b í a , 
s i do secues t rado a l g u n o s a ñ o s a t r á s . 
D i c h o p e ó n ' e x i g í a q u i n i e n t o s pesos p o r 
i n f o r m a r je! l u g a r e n que &e e n c o n t r a -
b a la. f o t o g r a f í a , pe ro é l prosiguienidoi 
s e c r e t a m e n t e las i nves t i gac iones c o n su-
m o cu idado , l o g r ó ver e l r e t r a t o y re -
conoce r a l a c r i a t u r a c o m o e l h i j o d e 
e l los . 
M á s t a r d e y d e s p u é s de e m p l e a r u n a 
t á c t i c a e spec ia l y de1 usar m u c h a cd-
p l o m a c i a , h a b í a l o g r a d o saber q u e e l 
n i ñ o ise e n c o n t r a b a e n casa d e u n se-
ñ o r V e n t u r a B o r d a , e n Ees i s t enc ia . 
ApenJas n u e s t r o h o m b r e t u v o n o t i c i a 
d e l l u g a r e n a o n d © SG e n c o n t r a b a s u 
h i j o , p a r t i ó p a r a a l l á s i n p e r d e r t i e m p o , 
c reyendo , i n g é n u a m e n t e , que u n a vez 
q u e h i c i e r a l a d e n u n c i a e n l a c o m i s a -
r í a l o c a l , l e s e r í a e n t r e g a d a l a c r i a t u r a . 
Pero, ¡ o h f a t a l i d a d ! A l l í l e espera-
b a l a m á s a m a r g a de las decepcionies. 
D e s p u é s de o b r a r c o n g r a n c a u t e l a 
y de reiconocer a l n i ñ o c ó m o a s u h i -
j o p r o p i o , f o r m u l ó l a cor respondien te i 
d e n u n c i a , pe ro e l defensor de menores , 
d o c t o r G r u a ñ a l ó n , q u e h a b í a h e c h o en -
t r e g a u n a ñ o an tes a B o r d a , d e l n i ñ o , 
s in ' l e v a n t a r e l acta, co r re spond ien te , se 
n e g ó h a hace r las t r a m i t a c i o n e s de 
p r á c t i c a para- l a e n t r e g a d e l m e n o r 
a l e g a n d o que a q u é l n o e r a h i j q dei nues-
t r o a m i g o sinjo q u e se l o h a b í a e n t r e -
g a d o u n i t a l i a n o y u n a p a r a g u a y a y 
q u e n o h a b í a n a d a que hacer . 
I n t e r v i n o e l v i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a , s© 
t o c a r o n t odos les resortes pos ib les y 
nada . 
N o h u b o f o r m a p o s i b l e d e convencer 
a l i r a s c i b l e y t e s t a r u d o d o c t o r G-ua 
ñ a l ó n . 
Y n u e s t r o h o m b r e , t u v o q u e v o l v e r 
o t r a vez desa l en t ado a. Buenos A i r e s . 
Pero y a l a esperanza h a b í a a r r a i g a d o 
d© n u e v o e n las a lmas o t r o r a c o m p l e -
t a mentes desa lentadas . Y v o l v i e r o n A, 
p a l p i t a r o t r a vez a n h e l a n tes los cora-
zonjes. 
S© p r o s e g u i r í a n c o n m á s a r d o r aho -
r a las negociac iones y a l g ú n d í a . . . 
q u i é n ' s a b e . . . 
¡ Q u é reconfor tante1 y q u é b ienhecho-
r a íes l a esperanza, c u a n d o v u e l v e a re-
nacer d e s p u é s de- h a b e r l a p e r d i d o p a r a 
s i e m p r e i 
Enj estos t res a ñ o s f u e r o n a c t i v a s las 
gest iones. 8© c o n s u l t ó a abogados de 
no ta , se p u s i e r o n e n j u e g o i n f l u e n c i a s 
de peso, pe ro t o d o r e s u l t a b a i n ú t i l . E r a 
necesar io i n i c i a r m i j u i c i o a n t e e l j uez 
l e t r a d o d e l t e r r i t o r i o , pe ro m i e n t r a s no 
fuese r e m o v i d o o de j ado cesante e l 
m e n c i o n a d o defensor d e menores, t o d o 
era i m p o s i b l e . N o h a b í a abogado que 
q u i s i e r a encargarse d e l a s u n t o . 
E r a u n e sco l l o i n s a l v a b l e este b u e n 
s e ñ o r , c o n t r a c u y a e s t ú p i d a o m a l v a -
d a tenjac idad se e s t r e l l a b a n todos ios 
anhelos de j u s t i c i a . 
P o r f i n , e n ene ro ú l t i m o se l o g r ó sa,-
ber q u e este i l u s t r e c i u d a d a n o h a b í a , 
pasado a m e j o r v i d a . 
Se movie ron , i n f l u e n c i á s an t e e l nue -
vo defensor de menores y este s e ñ o r 
m a n i f e s t ó que, s i a é l se leí p r o o a b a 
e d f o r m a y se l e c o n v e n c í a de que1 e l 
c i t a d o n i ñ o e r a e l h i j o v e r d a d e r o de 
n u e s t r o a m i g o , q u e c u m p l i r í a c o n s u 
deber d ispon | iendo l a e n t r e g a d e l c h i -
co a sus verdaderos padres . 
Y a l a esperanza i b a len a u m e n t o , 
pero a s í y t o d o l a cosa se- preseintaqa 
d i f í c i l . ¡ Q u i é n sabe i Y los corazones 
p a l p i t a b a n a h o r a m á s ansiosos q u e 
n u n c a ! 
Pero q u é i n f l u e n c i a s e x t r a ñ a s y m i s -
ter iosas se m o v í a n e n este a sun to , cuan-
do n i n g ú n a b o g a d o n i de a q u í n i d e 
a l l á , q u e r í a n t o m a r ca r tas e n e l m i s m o I 
Y se f o r j a b a n las m á s descabel ladas 
suposic iones . Sei d e c í a . . . 
Pero e r a necesar io x^ooeder po rque 
e l t i e m p o i b a pasando y c a d a d í a se 
p re sen taba m á s d i f í c i l . H a b í a que ob ra r 
sin1 demora . Y a q u e n o e r a p o s i b l e .ob-
t ene r jus t ic - i í f h a b í a q u e t o m a r l a p o r 
l a p r o p i a man'o. 
A f o r t u n a d a m e n t e p u d o .saberse q u e 
e n l a l o c a l i d a d d e Ees i s t enc ia , r e s i d í a , 
un[ pa i sano nues t ro , h o m b r e audaz y 
d e c i d i d o a q u i e n s© puso íal c o r r i e n t e 
de l o suced ido . 
E s t e a m i g o ( c u y o n o m b r e , l l a m é m o s -
l e X , nos r e se rvamos ) e s t u d i ó e l asun-
t o y m a n i f e s t ó q u e e r a necesar io p ro -
ceder p o r c u e n t a p r o p i a s i se q u e r í a 
obteinier r e s u l t a d o p o s i t i v o , pues e l 
a s u n t o estaba, t a n c o m p l i c a d o , q u e no 
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T m b í a juez en' e l m u n d o capaz á& des-
e n r e d í i T l o . 
(Lia: a j u s t i c i a Gatalana'>> es, em l a m a -
y o r í a d© los casas, r á p i d a , l e x p e d i t i v a 
y j u s t a . N a d a á& legu leyos , n i de t r a -
m i t a c i o n e s engorrosas e i n ú t i l e s ) . 
Y a l l á v o l v i ó n u e s t r o h o m b r e , con-
f i a n d o e n sus p rop ia s fuerzas y a l en -
t a d o p o r l a fie q u e a q u e l a m i g o , h a s t a 
entoneles p a r a é l desconocido, l e i n s p i -
r aba . Y a q u í q u e d ó e l c o r a z ó n ' de una 
m a d r e , e l d e unos he rmanos y e l d e 
unos cuantos , pocos, a m i g o s , palpdtian-
d o ans iosamente esperando e l f e l i z re-
b u l t a d o d e estas: gest iones d i r e c t a s , i 
A h o r r e m o s de ta l l es . Baste1 d e c i r que 
n u e s t r o a m i g o y a q u e l o t r o amig io q u i -
j o t e y des in teresado, se v i e r o n o b l i g a -
dos a secues t ra r e l n i ñ o , a pe rmanece r 
dos d í a s i n t e r n a d o s e n p l e n o bosque y 
.a caer p o r f i n e n manos de l a j u s t i c i a , 
l a que, conis iderando y a e l hecho c o m o 
nnr caso d e d e s e s p e r a c i ó n , d e c i d i ó reso l -
v e r ¡en formai e l a sun to . 
Ce rca de dos meséis d u r ó l a d e t e n c i ó n 
y t r a m i t a c i ó n , h a s t a q u e a l f i n se ob-
t u v o e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o : l a e n t r e g a 
l e g a l d e l n i ñ o a s u v e r d a d e r o padre . 
Pero, e n t r e t a n t o , c u á n t a i n c e r t i d u m -
bre , c u á n t a angus t i a , D i o s m í o ! 
L o s q u e a q u í quedamos , esperanldo 
unr r e s u l t a d o fe l i z , pasamos p o r m o m e n -
t o s d e i n d e s c r i p t i b l e ans iedad , a u m e n -
t a d a p o r l a ca renc ia t o t a l de n o t i c i á i s . 
¡ Q u é de angus t iosas suposic iones ! Q u é 
i n t e r m i n a b l e s horas de i n c e r t i d u m b r e ! 
H a s t a q u e a l cabo de m u c h o s d í a s , 
•un! l a c ó n i c o t e l e g r a m a d e l defensor de 
menores , a n u n c i a b a q u e e l n i ñ o s e r í a 
e n t r e g a d o a l padre p a r a ser t r a s l a d a d o 
isb é s t a . 
Y o t r a vez e l s i l e n c i o y e l i n t e r m i -
nJable r o d a r de los d í a s . 
Se e x p e d í a n ; t e l eg ramas y m á s t e l e -
-gramas. E l s i l e n c i o e r a anonadador . 
¡ N a d a ! H a s t a q u e u n día^ d e p r o n t o , 
r e c i b i m o s l a g r a t a nueva.. Y u n poco 
m á s tarde:, p a d r e ei h i j o , candados, ren-
d i d o s , l l enos d e l p o l v o d e l c a m i n o , es-
taban1 e n n u e s t r a presencia . 
N o o l v i d a r e m o s j a m á s , n o p o d r í a o l -
v i d a r l o nadie , e l m o m e n t o aque l , m o -
m e n t o fe l i z , en q u e l a pob re madre1, 
t e m b l o r o s a de ans iedad , l o g r ó e s t r echar 
c o n t r a su c o r a z ó n a l h i j o de sus entira-
ñ a s , que u n d í a a c i ago desapareciera, 
t an ; m i s t e r i o s a i n c n t e de s u l ado . 
A q u e l ab razo i n t e r m i n a b l e , ¡aque l be-
so a n h e l a n t e e n e l que p a r e c í a que re r 
f u n d i r e n uno; so lo les dos cuerpos, n o 
se b o r r a r á j a m á s , suceda l o q u e suce-
da, d e l a m e m o r i a de. los pocos a f o r -
tunados , que t u v i m o s l a s u e r t e y l a 
s a t i s f a c c i ó n de p resenc ia r lo , ' 
E l beso de: M a r í a , a l r e c i b i r enj SUBÍ 
brazos e l cue rpo i n a n i m a d o de su h i j o ' 
ení e l C a l v a r i o , p u d o ser m á s : d i v i n o , 
p o r l a m a j e s t a d de1 los personajes, pe-
r o njo f u é s i n d u d a m á s h u m a n o q u e e l 
de e s t a o t r a Mar ía . , a l e s t r echar c o n -
t r a s u c o r a z ó ñ a l h i j o de sus e n t r a ñ a s , 
d e s p u é s de s i e t e a ñ o s d e dolorosos su-
f r i m i e n t o s y de incansab les arijgustias 
e i n ioe r t i dumbres . 
N o t e rmin ia remos e s t a r e s e ñ a , s i n de-
j a r c o n s t a n c i a expresa, d e que, entre; 
las muchas, personas q u e c o o p e r a r o n e n 
l a m e d i d a d e sus fuerzas a l a s o l u c i ó n 
de leste a sun to , merecen m e n c i ó n espe-
c i a l los s e ñ o r e s M i g u e l V á z q u e z y Ge-
n a r o E a n d i n o , vecinos de A l v a r e s , a c u -
y a des in te resada y a c t i v a a c t u a c i ó n se 
d e b i ó , puede decirse, e l f e l i z r e s u l t a -
do o b t e n i d o , 
M a n u e l E O D E I G - U E Z A R T O L A 
— o n o — 
Conmemoración del Día de la Raza 
L a c e l e b r a c i ó n d e l d í a d e l a Raza, 
se e f e c t u ó este a ñ o p o r n |uestro C e n t r o , 
con1 dos ac tos do s i n g u l a r i m p o r t a n c i a i . 
Unjo de e l los , e l g r a n f e s t i v a l a r t í s -
t i c o y ba i l e f a m i l i a r e n e l C e n t r o d e 
A l m a c e n e r o s , que1 o b t u v o u n s e ñ a l a d o 
é x i t o . E l o t r o , e l a l m u e r z o i n t e i r n o p o r 
u ñ g r u p o d e socios e n l a casa s o c i a l 
( que s i pocos e n n ú m e r o , n o p o r eso 
d e j ó de. ser in t e resan t é , p o r l a s p r o -
misoras f i n a l i d a d e s perseguidas , c o n 
a q u e l l a r e u n i ó n , 
I I ; l i ranios c r ó n i c a : 
LA FIESTA 
Pocas veces c o m o l a n o c h e d e l 11 de 
oc tubre , se h a b r á n v i s t o t a n repletos: 
de unía c o n c u r r e n c i a t a n e n t u s i a s t a co-
m o d i s t i ngu ida , , los a m p l i o s salones d e l 
C e n t r o d e A l m a c e n e r o s . 
A u n q u e n a d a tiene1 de p a r t i c u l a r t r a -
t á n d o s e de n u e s t r a Sociedad, cuyos fes-
t i v a l e s se c u e n t a n s i e m p r e p o r é x i t o s , 
e l d e l d í a 11 h a s ido m í o de los que-
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EL PRESIDENTE DEL CENTRO SR. MANRIQUE, ACOMPAÑADO DEL DR. CASCO, PRESIDENTE DEL CONCEJO-
DELIBERANTE Y DEL SOCIO SR. DELMIRO GARCÍA, PRESENCIANDO EL FESTIVAL 
VISTA DEL SALÓN DURANTE EL BAÍLI 
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Los CONCURRENTES AL ALMUERZO EN LA CASA SOCIAL 
DURANTE LA TAREA DE DAR FIN AL ASADO 
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h a n c o n t a d o con u n m a y o r a p o r t e d© 
c o n c u r r e n c i a . 
Bastei d e c i r q u e e n los salones, pa-
s i l l o s , b u f f e t , e tc . , n o se p o d í a , da r n i 
imj s ó l o paso. 
E m p e z ó , e l ac to , a n t e una. s a l a des-
b o r d a n t e e impac ien te i , con l a e jecu-
c i ó n d e l H i m n o N a c i o n a l A r g e n t i n o y 
M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a , que1 f u e r o n es-
cuchados d e p i e y a p l a u d i d o s a l f i n a l 
•con] u n a g r a n o v a c i ó n . 
Enseguida , e l c u a d r o e s c é n i c o d e l Cen-
t r o q u e d i r i g e e l p o p u l a r y bien' que-
r i d o a m i g o S á n c h e z puso e n esconai e l 
jugue te ' c ó m i c o de1 V i t a l Aza , ¿ E l s u e ñ o 
d o r a d o » q u e f u é m u y a p l a u d i d o , cele-
b r á n d o s e la, a c t u a c i ó n d e l « c a p o d i l a -
v o r o » y d i r e c t o r a r t í s t i c o ' s e ñ o r Sán,-
-chez. 
E u é t a m b i é n m u y a p l a u d i d o y c a u s ó 
e x t r a o r d i n a r i o e l ec to , e l c u a d r o a l e g ó -
T ico , <'Un a b r a z o en t re E s p a ñ a y l a 
A r g e n t i n a » . 
L a a c t u a c i ó n de l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
H e y , que, c o n s i n i g u a l m a e s t r í a can-
t ó va r i a s canciones c o n u n a emtona-
ciónf y u n a g rac i a , q u e y a l a qu i s ie i ran 
p a r a s í , muchas t o n a d i l l e r a s p ro fes io -
nales , d e j ó e n e l á n i m o de los espac-
t adores u n a de las impres iones m á s 
g r a t a s que puede darse. 
E u é m u y ce lebrada y a l d e l p ú b l i -
co, u n i m o s n u e s t r o máis entusias t fd 
ap lauso . ( C o n s t e que n o es g a l a n t e r í a , 
eh , es j u s t i c i a ) . 
C o m o s i empre , n u e s t r o e s t i m a d o con -
s o c i o s e ñ o r M a n u e l de l a Cruz , c a n t ó 
va r i a s canciones de' su r e p e r t o r i o , a p l a u -
d i é n d o s e l e a l f i n a l . ( T a m p o c o es g a l a n -
t e r í a , e h ) . 
<'La casa de los m i l a g r o s » , dei Para-
das y G i m é n e z , p o r e l c u a d r o d e l Cen-
t r o , o b t u v o t a m b i é n ' u n s e ñ a l a d o ' é x i t o . 
E l a c t o r H é c t o r Q u i n t a n i l l a d e l tea-
t r o d e l a Comed ia , r e c i t ó « C u e n t o i n -
m o r a l » de Benaven te , y l a s e ñ o r i t a Ro-
s a r i o A g u e d a y e l a c t o r M i g u e l L a m a s , 
t a m b i é n d e l m i s m o t e a t r o , reipresenta-
ron í e l d i á l o g o d e los Q u i n t e r o , « S o l i c o 
en' leí m u n d o » . 
D e c i r q u e todos e l los f u e r o n m u y 
a .plaudidos , s e r í a caer unía veiz m á s , en 
unja d e las t a n t a s r e d u n d a n c i a s e n que 
es tamos i n c u r r i e n d o desde e l p r i n c i p i o , 
d © esta, c r ó n i c a . 
En ' r e sumen , una, g r a n f i e s t a q u e de-
j a r á u n r e c u e r d o g r a t o e n l a m e m o r i a 
de cuan tos a s i s t i e r o n a e l l a . 
T e r m i n ó , e l e s p e c t á c u l o c o n u n ba i -
l e f a m i l i a r a t o d a o rques t a h a s t a l a s 
c u a t r o de l a m a d r u g a d a , 
EL ALMUERZO EN LA CASA SOCIAL 
P o r i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r de nuesl ro 
e s t i m a d o conjsoeio s e ñ o r A l v a r o Priei-
t o , se l l e v ó a, cabo e l domin 'go 11 d e l 
c o r r i e n t e , u n a l m u e r z o p o p u l a r e n e l 
l o c a l d e l C e n t r o , a l q u e a s i s t i ó u n re-
g u l a r n ú m e r o d e socios, no- s i endo es-
t e m a y o r porque , d a d a l a p remura , d e 
t i e m p o c o ñ que f u é i m p r o v i s a d o , l a 
gran1 m a y o r í a de los asociados n o t u -
v o c o n o c i m i e n t o d e l a c to , p r i v á n d o s e 
a s í muchos de c o n c u r r i r , c o m o l o h u -
b i e r a n h e c h o s i n duda , de h a b e r l o sa-
b i d o a, t i e m p o . 
C o n s i s t i ó e l a l m u e r z o de re fe renc ia , 
enj u n asado a l a c r i o l l a , quiei, e n ho-
n o r a l a ve rdad , n o p u d o r e s u l t a r m á s 
exce l en to . 
A, los postres , h i c i e r o n uso de l a pa -
l ab ra , va r io s d i s t i n g u i d o s socios, e n t r e 
e l l o s los s e ñ o r e s S a n t i a g o C r i a d o A l o n -
so y J u l i á n M a r t í n e z . 
E l p r i m e r o de los c i t ados s e ñ o r e s 
. m a n i f e s t ó , e n t r e o t ras cosas, q u e se 
c o n g r a t u l a b a de que se hub iese l l e v a -
do a, cabo e s t a r e u n i ó n y que deseaba, 
q u e el la , f u e r a l a i n i c i a c i ó n d e o t r a s 
m u c h a s a f i n de e s t r e c h a r los lazos de 
u n i ó n entre ' los asociados, p a r a que 
desaparec ie ran los m a l e n t e n d i d o s ex i s -
ten tes y p a r a que todos los socios, co-
m o u n so lo h o m b r e l aborasen p o r l a 
p r o s p e r i d a d y g randeza d e l C e n t r o . 
T e r m i n ó p r o p o n i e n d o que se des igna-
r a u n a c o m i s i ó n e n c a r g a d a d e o r g a n i -
zar estos a lmuerzos de co in í f ra te rn idd |d . 
F u é m u y a p l a u d i d o a l f i n a l , a l i g u a l 
q u e los d e m á s socios q u e h i c i c r o i n uso 
d e l a p a l a b r a . 
P o r ú l t i m o , f u é d e s i g n a d a l a c o m i -
s i ó n orop^uesta q u e d a n d o i n t o g r a d a e n 
l a - i g i ' e n t e f o r m a : 
Pres idente , San t i ago C r i a d o A l o n s o ; 
Secre ta r io , A l v a r o P r i e t o ; Tesorero , 
. lun i r G o n z á l e z ; V o c a l e s : M a n u e l Ro-
d r í g u e z Ar to la , , J o s é M o r á j i , A n t o n i o 
R o d r í g u e z Crespo y J o s é B e l l o . 
A s i s t i e r o n a l a l m u e r z o los s igu ien tes 
s e ñ o r e s : 
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T o m á s Miainlriquez, M a n u e l R o d r í g u e z 
A r t o l a , M a n u e l O n d i n a . J o s é B e l l o , D a -
v i d D a c a l , C l a u d i o C a s t a ñ ó n , F r a n c i s -
c o G a r c í a G a r c í a , J u a n G u a r á i s , Sa-
t u r n i n o P r i e t o , V e n a n c i o M a r t í n e z , F . 
G a r c í a . M a n u e l R o d r í g u e z C ú b e l o , Ber-
n a r d i n o F e r n á n d e z , L a u r e n t i n o M a r t í -
niez, A n t o n i o R o d r í g u e z Creispo-, A n t o -
n i o R o d r í g u e z F c m á n d e z , J u l i á n M a r -
tínfez, J o s é L u b i a n s , S a n t i a g o C r i a d o 
A l o n s o , L u i s Garzo, M a t í a s A r t e a g a , 
H i g i n i o P é r e z , A l v a r o P r i e t o , J u a n Se-
v i l l a , , J o s é M o r a n , J a c i n t o T r a v a g l e , 
D a n i e l G o n z á l e z , A n d r é s G o n z á l e z , J u a n 
G o n z á l e z , B e n j a m í n R o d r í g u e z , M a r c e l o 
d e l V a l l e , P a n t a l e ó n G u t i é r r e z , J u a n 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o N i e t o , L u i s V a -
l e n c i a , ^ M o r á n G o n z á l e z , J o s é L ó p e a A b e -
11a, Isaac F e r n á n d e z , J u l i á n Arteaga-, 
L e a n d r o Garzo y A n d r é s M a r x . 
P a r a e l p r ó x i m o a l m u e r z o se i n v i t a -
r á p o r c i r c u l a r a los socios^ p a r a que 
l o l i a g a n los q u e deseen c o n c u r r i r . 
¿Ha hecho usted algo bueno por el Cen-
tro? ¡No! Pues aconseje a los socios que aun 
no lo hayan hecho, que retiren su carent social. 
U N I O N d ) 
Uní t r i m e s t r e m á s o menos f a l t a pa-
r a r e a l i z a r e n nuestra , I n s t i t u c i ó n l a re-
n o v a c i ó n de los m i e m b r o s d e l a Co-
m i s i ó n D i r e c t i v a , y , p o r l o t a n t o , es 
necesar io q u e los t res bandos q u e se 
t i t u l a r , ri: M a r a g a t o s , M o n t a ñ e s e s y 
Berc ianos , y se p r e sen t a ron e n l a A s a m -
b l e a d e f e b r e r o de 1924 a ofrecer m í 
d e p l o r a b l e e s p e c t á c u l o e n n u e s t r a As o -
c i a c i ó n ^Cent ro R e g i ó n L e o n e s a » , se 
un ían todos , po rque p o r m u c h o s bandos 
<1) La dirección de la Revista, en su bien 
probado deseo de que desaparezcan los mal 
entendidos que (en un afán siempre creciente 
•de superarse y por lo tanto digno de todo 
encomio, ya que por bien del Centro era) han 
existido entre destacadas personalidades que 
actuaran en las diversas comisiones directivas 
de nuestra institución; publica gustosa el pre-
sente artículo, por la buena intención que lo 
inspira, dejando a su autor la responsabilidad 
de las apreciaciones que formula v haciendo 
constar que en caso de divergencia de opi-
niones, no podrá ser base de polémica alguna 
en el órgano oficial, de acuerdo con una reso-
lución anterior de la C D. y de lo que dispo-
nen los Estatutos sociales. 
que haya , leoneses hemos d e ser t o d a 
l a v i d a . \ \ 
H o y es de s u m a u r g e n c i a e l confec-
c i o n a r u n a l i s t a de c a n d i d a t o s b i e n es-
t u d i a d a ; pues n u e s t r a A s o c i a c i ó n t i e n e 
un' n ú c l e o de h o m b r e s d e r e s p o n s a b i l i -
d a d capaces de c o n t i n u a r l a o b r a e m -
p r e n d i d a p o r todas las Comis iones D i -
r e c t i v a s q u e n u e s t r a I n s t i t u c i ó n h a t e -
n i d o y t i ene . S i n e x c e p c i ó n , t odos los 
m i e m b r o s y ex m i e m b r o s han. p res t a -
d o s u a y u d a m o r a l y m a t e r i a l m e n t e , y 
g rac ias a e l l o nuestra , p r o v i n c i a ¡ L e ó n ! 
t i e n e u n a i n s t i t u c i ó n q u e l a H e p r e s e n t e 
enj e s t a g r a n m e t r ó p o l i , d i g n a de; t o d o 
respecto . , 
P o r l o t a n t o c o n s o c i ó s v o t a d p ó r u n a 
u n i ó n que é s t a es l a q u e h a de d a r 
m á s p r e s t i g i o a n u e s t r a p r e s t i g i o s a I n s -
t i t u c i ó n , y desprec iemos e l pe r sona l i s -
mo, c o m b a t i é n d o l o s i e m p r e afuera, y 
a d e n t r o d e l a A s o c i a c i ó n « C e n t r o Re-
g í ó t í Leonesa .» . 
C é s a r F E R N A N D E Z C R I A D O 
Una biblioteca es tanto más importante 
cuanto mayor es el número y más selecta 
la cantidad de los libros que contiene. Se-
leccione usted las obras que done y que ellas 
no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN D E C O M E S T I B L E S Y B E B I D A S 
— DE — 
M i g u e l L ó p e z 
O A . S E 3 K . O S 1 5 © © 
Esq. SAN JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
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E N E L C A M I N O D E A C E R O . . . 
P s J O V E L - A C O R T A Y O F?l G I ( V J 1 _ 
D E 
F . N U Ñ E Z Y A P A R I C I O 
Bri l l a .ba e l so l en e l p u n t o c u l m i n a n -
t o de su r u t a . . . , 
G o r g o n i o , ilevemeintie. tecintTariado ^.1 sen-
t i r sobre sus espaldas t o d o e l peso 
d e l ca lor , a b a n d o n ó l a r a y a negra, de 
l a s o m b r a que l a m a r q u e s i n a d e l a n d é n 
m a r c a b a sobre e l p a v i m e n t o de l a Es-
t a c i ó n , y p r o s i g u i ó su c a m i n o . 
A t r a v e s ó la. e n c r u c i j a d a de r ie les que 
so v i f u r c a b a n en lazos d e acero, l a -
d i ó s e «el r a n c h o » p a r a defender e l ros-
t r o de l a c á u s t i c a p o t e n c i a solar , l i a s -
i ; ti g a n a r de nuevo la. sombra . 
A l g o l e j a n a y a l a e s t a c i ó n , G o r g o n i o 
se de tuvo ' u n in s t an te ' c o n t e m p l a n d o l a 
c u r v a de los r a i l e s a l l adear los sa-
l i en te s de la, t r i n c h e r a . Sudaba.. P u n -
zadas agudas p i c o t e á b a n l e e n l a e p i -
d e r m i s . . . 
S i g u i ó de n u e v o des tocado d e l eom-
breroi y l i m p i á n d o s e c o n l a mano' l i b r é 
e l s u d o r q u e p e r l a b a SUÍS isiemes. Ees-
p i r ó fue r te , ansioso, deseando a b s o r v e r 
en sus p u l m o n e s toda, l a g r a t a f r a g a n -
c i a que exhalaba , a q u e l c a m i n o do h i e -
r r o , bo rdeado u n b u e n t r e c h o p o r rosa-
les enormes. E l s o l p e r d í a s e , entrei e l 
t u p i d o r ama je . . . 
— ; Q u c d e l i c i o s o ! , e x c l a m ó . 
L a s rosas ab ie r t a s , a jadas p o r e l ca-
l o r d e s h a c í a n s e l e n t a m e n t e d e s f l o r a n d o 
sus p é t a l o s q u e t e j í a n sobre los b r i -
l l a n t e s * r ie les , u n a a l f o m b r a m u l t i c o l o r . . . 
L l e v a b a u n t r e c h o de c a m i n o anda -
d o c u a n d o de p r o n t o , c a y ó de n u e v o sor 
bre sus espaldas ] a a rd ien te i c a r i c i a d e l 
Sol . L o s rosales se t e r m i n a b a n . . . 
D e f e n d i é n d o s e la, c a r a c o n e l som-
bre ro , c u a n t o pudo', e x a m i n ó e l paisaje . 
E l b r i l l a n t e c a m i n o de ace ro en t íT rá -
base en la c u r v a de la, ' t r i n c h e r a . A l l á 
aba jo , e l S i l l a m í a d ó c i l y m a n s o los 
enormes p i l a r e s quei s o s t e n í a , e l p u e n t e 
f e r r o v i a r i o . Y cerca, p e r d i d a e n t r e l a 
f r o n d a de ( g u i n d a l e s y cerezos) u n a ca-
Un haz de rayos de sol ornamentaba la cabeza 
gentil de la protagonista de esta mí novelita nEn e l 
camino de acero», el día que yo la conoci aunque m á s 
tarde, no pocos años después , en que el furor feme-
nino hace iucir una esplendida cabellera negra, el haz 
de rayos de oro, «ra un chorro de ebonita negra. 
S e g ú n var ió el tinte de su pelo, variaba su alma. 
s i t a de c a m p o , b lanca , c u a l una, ga-
v i o ! ;i apresada en los a r rec i fes g i g a n -
tes d e l mar . 
— A q u í , se d i j o G o r g o n i o a l b o r o z a d o , 
r^o 'mo cabe duda . S í , a q u í sei e s c o n d i ó 
e l o t r o d í a . 
Y r e c o r d ó la, escena, que h o y l e o b l i -
ga.Da a v e n i r a t a n s o l i t a r i o s i t i o . Sa-
l í a e l l a d e l t e a t r o , e m b o z a d a e n u n 
e s p l é n d i d o «pfetit g r i s» , q u e l e o c u l t a b a 
cas i e l r o s t r o , a l t a , majestuosa., sere-
na, de d u r a mi rada , e n los a l m e n d r a d o s 
ojos, c u a n d o de p r o n t o é l , q u e pasaba 
a^su l a d o , p u d o a p e r c i b i r s e q u e u n h o m -
b r e t r a t a b a de e x t r a e r l e e l p o r t a m o n e -
das q u e e l l a sujetaba, en l a mano ' de-
recMii, A n t e s de1 que e l l a d r ó n h u y ó s e 
c o n su prosa, una. m a n o de G o r g o n i o , 
c u a l zarpazo f a t a l le s u j e t ó p o r e l cue-
l l o , h a c i é n d o l e d e v o l v e r l a p r e n d a h u r -
t a d a a su l e g í t i m a dueña . . F u é i n e v i -
t a b l e u n a p r e s e n t a c i ó n . E l l a , B e r t a — 
d i j o l l a m a r e e — sei e v a d i ó a g r a d e c i d a 
a q u o G o r g o n i o la, a c o m p a ñ a r a . « N o , d o 
a l a g u n a m a n e r a ; s i v i v í a m u y c e r q u i t a 
y se l o a g r a d e c í a i n f i n i t o » . E l , cor rec -
t o , n o i n s i s t i ó ; p e r o s í , la. s igu ió i h a s t a 
a v e r i g u a r su d o m i c i l i o . Y c o n c u á n t a 
sorpresa d e s c u b r i ó é l que l a t a l se-
ñ o r a v i v í a en l a g a v i o t a p resa e n t r e 
verdes c a ñ a v e r a l e s . . . 
P o r m á s que a v e r i g u ó p a r a p r o c u r a r -
se los m á s datos, pos ib les sobrei l a pe r -
sona l idad d e l a t a l mu je r , n a d a con -
s i g u i ó , e i n t r i g a d o p o r la. d u r a m i r a d a 
d e sus a lmendrosos ojos, d e c i d i ó s e , h a -
cerle' una, v i s i ta , apesar de l o i n t e m p e s -
t i v o de l a hora,. 
A t a r e a d o su pcuisani iento en d i s c u r r i r 
l a f o r m a m á s s e n c i l l a y m á s c o r r e c t a 
de presentarse a e l l a , no se a p e r c i b i ó 
q u o u n m a s t í n e n o r m e g r u ñ í a amenaza-
d o r a su l a d o . 
A l g u i r n g r i t ó desde a b a j o : 
— L e ó n , a q u í . 
A q u e l l a voz ¡ s i era, l a de e l l a ! a u y e n -
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t ó ele su cabeza las preocupaciones que 
l e d i s t r a í a n de l a r e a l i d a d , y por p io jo 
a n t o l a i n iponcn te i arnonaza de los b l a n -
cos c o l m i l l o s d e l perrazo, q u e d ó f i j o , 
i n m ó v i l d e t e r r o r . . . 
L e ó n , a n t e o t r a t e r m i n a n t e o rden de 
s u d u e ñ a , r e t r o c e d i ó ñ i r r u ñ o y pesaro-
so d e n o h a b e r h u n d i d o el f i l o de sus 
d i e n t e s en, l a presa, que se l e presen-
t aba . . . S i e m p r e l a d r a n d o , s i n d e j a r de 
m i r a r h o s t i l m e n t e a l i m p o r t u n o v i s i -
t a n t e , L e ó n , se p e g ó a s u d u e ñ a , c u a l 
escudo' s a lvado r p a r a d e f e n d e r l a de los 
a t a q u e s . . . 
L a m i s m a voz a u t o r i t a r i a que h i z o 
r e t rocede r a l m a s t í n , a h o r a m á s du lce , 
d i c t ó otra, o r d e n : 
— A d e l a n t e , Caba l l e ro . C u á n t o h o n o r 
e l ver le p o r a q u í . G o r g o n i o m i r ó ha-
c i a donde l a voz resonaba, t o d o c o n 
fus o. 
S í , a l l í es taba B e r t a t o d a de b l anco , 
vaporosa , s u t i l , t enue c o n f u n d i d a 
e n t r e e l r amaje de los bravos h e l é c h o s , 
c o m o u n l i r i o b e l l o que brotase de l a 
t i e r r a . . . 
E l , v a c i l ó . 
— N o t e m a V d . , i n s i s t i ó e l l a amable . 
L e ó n no m u e r d e a las personas amigas 
de s u d u e ñ a . S í , es m u y c a r i ñ o s o . ¿ Ver-
d a d q u e s í , L e ó n ? Y l e p a s ó b l a m l a -
miente u n a d e sus m a n o s p o r tocio e l 
l o m o . E l p e r r o memieaba l a cola , a s i n -
t i e n d o s i n de j a r de m i r a r a l i n t r u s o . 
G-orgoii io a l g o t u r b a d o , c o m e n z ó a ba-
j a r los e sca lones . . . Se s a l u d a r o n . 
— ¡ A h p i c a r o , c o m o a v e r i g u ó V d . ?... 
— U n a v e r d a d e r a casua l idad , paseaba 
p o r a q u í , c u a n d o e l pe r ro . . . 
— N o se l o creo, — r i ó e l l a desen-
fadada . 
— F r a n c a m e i n t e . . . , l e cuen to l a ver-
d a d . L e m i r ó f i j a m e n t e . 
— L a v e r d a d . . . conste q u e n o l o c r e o ; 
pe ro e n f i n , s i V d . se e m p e ñ a , , sea-. Y 
s i g u i ó locuaz c o m o s i l e c o n o c i e r a de 
teda, l a v i d a . 
— Y a que t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de 
r e c i b i r l e e n m i ca s i t a , s i V d . n o en-
c u e n t r a a b u r r i m i e n t o e n e l l a , l e ense-
ñ a r é t o d o s los r incones . 
A b u r r i r s e G o r g o n i o j u n t o a e l l a , i m -
pos ib le . C ó m o iba, a suponer que: aque-
l l a s e ñ o r a , t a n i m p o n e n t e , ba jo l a f u n -
d a de s u e s p l é n d i d o tapadoa n o era en 
e l f o n d o m á s q u e u n a c h i q u i l l a a l o -
c a d a . L a ternura u n t a n t o c e t r i n a de 
s u r o s t r o n o acusaba ' m á s de 28 a ñ o s . 
M u j e r e n l a p l e n i t u d de su cuerpo, coai 
u n haz d e g a v i l l a s de o r o a i r o s a m e n t e 
pe inado sobre1 l a cabeza, c o n l a i n c i -
t a n t e f r ambuesa cíe sus l ab ios re idores , 
a l t a ; pausada, e n sus ademanes, m a g n í -
f i c a e s c u l t u r a do arci l la . , caminaba char-
l a n d o a l e g r e m e n t e j u n t o a u n m u c h a -
cho m u c h o m á s j o v e n que e l l a , pero 
c o m o e l l a guapo1, a r r o g a n t e y a n i m o s o . 
I I 
D e s c u i d a d a m e n t e recostada sobro e l 
d i v á n , B e r t a , escuchaba, i ngenua c o m o 
s i le interesase p r i n c i p a l m e n t e las a m -
bic iosas con f indenc i a s , que e n t r e boca-
nadas de h u m o c o n t á b a l e G o r g o n i o . 
D e t a l l á b a l o m i n u c i o s a m e n t e e l m u c h a -
cho', c o n sens ib i l idades de a r t i s t a , sus 
modes tos t r aba jos en l a prensa p r o v i n -
c i a n a y su deseo, s u i l u s i ó n de l l e g a r 
a cola b o r a r e n las grandes re vis tías. 
—Sien to , — d e c í a s i l b a n d o e n m u r -
m u l l o las p a l a b r a » con e l h u m o d e l c i -
g a r r o — nace r sobre m i s espaldas las 
alas po ten tes d e u n á g u i l a cauda l , que 
t r a s m o n t a n d o los l í m i t e s d e l h o r i z o n t e 
oscuro e i n d i f e r e n t e de l a m e d i a n í a , 
l l egue a l a c u m b r e , l l egue a l l e c h o f ú l -
g i d o d e l So l g lo r io so , p a r a c o r o n a r con 
é l m i s sienes. 
C u a n t o m á s h u m i l d e es u n ser m á s 
a m b i c i o n a elevarse1, y G o r g o n i o , e l po-
bre p o e t a s o ñ a b a c o n sus a las p o t e n -
tes q u e le c o n d u c i r í a n h a s t a la. g l o r i a 
p a r a poder a p r e s a r l a e n t r e sus ga r ra s 
voraces y v i s l u m b r a r a l m u n d o c o n sus 
á u r e o s des te l los cen te l lean tes , d e D i o s 
minbado1. 
E l l a e scuchaba e m o c i o n a d a los anhe-
los d e l p o e t a . . . 
E l a s t r o r u t i l a n t a c o n v e r t i d o e n ascua 
p á l i d a , e n b rasa m u s t i a se h i b a apa.-
gaudo en l a ceniza del l e j a n o pon ien t e . 
Cas i e n p e n u m b r a conversaban1 e l los . 
Apenas s í l a ú l t i m a l uz d ibu jaba , les 
muebles d e l c h i q u i t o gab ine te , y e l h u -
mo- q u e l l e n a b a l a estancia, c u a l con-
d a l de n i e b l a a z u l i n a h a c í a m á s r a r a 
l a c l a r i d a d . . . 
M o d u l a b a u n r u i s e ñ o r ] a m e l a n c o l í a 
de unja t o n a d a e n las r amas p r ó x i -
mas . . . E l r u i d o apagado d e l manso r í o , 
m u r m u r a b a e n l a so lemne q u i e t u d una 
c a n c i ó n . L e ó n d o r m i t a b a a los pies do. 
e l l o s . . . Y e l los c u a l c a r i c i a d e l i c i o s a , 
de j aban resba la r sobre sus a lmas la 
d u l z u r a de las c o n f i d e n c i a s . . . 
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—Pues — h a b l ó Ber ta . — y a sabo 
q u i e n soy, u n j i r ó n d e s p r e n d i d o d J esa 
v o r á g i n e p u t r e f a c t a q u e m i n a a l m u n -
d o ; d e l cabare t . M e s e n t í a m a r c h i t a r 
e n t r e risa.s falsas y p r i v a c i o n e s a e n i -
g ran tos . S i e m p r e rielado, a u n q u e l a r i -
sa q u e m á s e m i s l ab ios . C a n t a n d o c u a n -
d o m i c o r a z ó n l l o r a b a . . . y a s í r o d é has-
t a c[ue u n d í a l a suerte , equ ivocada , ee 
p a r ó e n m i c a m i n o , y p o r l a desdenta-
d a boca, de u n v i e j o m a r q u é s m i l l o n a -
r i o me^ h a b l ó ; «A c a m b i o de t u h e r m o -
sura, a q u í tieneis p u a n t o p i d a s » . Y m e 
m o s t r ó u n t a l o n a r i o d e cheques. 
Y y o l e p e d í una. c a s i t a a i s l a d a d e l 
m u n d o p e r d i d a e n e l campo , d o n d e é l 
m e i r í a a v i s i t a r u n a vez a l a sema-
na, y a q u í m e t i e n e V d . Reic ien temente 
e l m a r q u é s se h a marchado ' a Suiza, de 
veraneo. N o le quise' a c o m p a ñ a r , p re -
f i e r o e s t a r m e sola . . . . 
T r a n s c u r r i ó u n l apso de t i e m p o s i n 
q u e n i n g u n o hablase', l a p l a c i d e z de^  l a 
t a r d e , t u r b i a ya , p o n í a e n sus corazo-
nles e l l engua j e g r a n d i e l o c u e n t e q u e n o 
p r o n u n c i a b a n sus b o c a s . . . E l m i r l o can-
t a b a . . . 
A u t ó m a t a e l la , n o e n c o n t r a n d o pa l a -
bras q u e r i m a s e n c o n l a d u l z u r a i n f i n i -
t a e n que d i l u í a s e su c o r a z ó n , se acer-
c ó q u e d a m e n t e a l p i ano , y le a r r a n c ó 
l a s du lces candenc ias d e u n a i m p r o v i -
s a c i ó n . L a c a n c i ó n d e l a m o r , v i e j a so-
n a t a , d i v i n a , s i e m p r e n u e v a e n les co-
razones i n t a c t o s , q u e a c a l l a n d o a l r u i -
s e ñ o r r e v o l o t e ó p o r l a e s tanc ia , d i v i -
na , s u a v e . . . m e l a n c ó l i c a ! . . . 
¡ S u b l i m e ! . . . ¡ S u b l i m e ! . . . y s u b í i n i e ! 
¡ ¡ ¡ c o r o de á n g e l e s 1!! 
E l poe ta s o ñ a b a , v i s ionar io ' , y l a m u -
j e r p l e n a de j u v e n t u d , de snudaba s i n 
que re r l a n i ñ e z c a p r i c h o s a de su a l -
m a . . . i 
¡ E n l a p l ac idez e s t i v a l de las t a r d e » 
t r a n q u i l a s y a l c a l o r de las conf ide in-
cias so d i l a t a n los c o r a z o n e s ! . . . 
I I I 
P u n t u a l en las t a rdes sucesivas, Gor -
g o n i o s e g u í a v i s i t a n d o a I>erta.. 
E n u n p r i n c i p i o l o q u e c r e y ó a m i s -
t a d f u é m á s t a r d e amor , a m o r q u e é l 
n o so a t r e v í a a r e v e l a r p o r t e m o r a 
q u e e l l a se r iese de é l . \ 
L a ga .viota presa e n t r e Verdes c a ñ a -
vera les c o n v i d a b a a l a m o r . 
Una. t a r d e l e r o g ó é l : 
— T o c a , B e r t a ; pe ro has d e t o c a r l a 
m i s m a c o m p o s i c i ó n q u e e l p r i m e r d í a 
e n q u e m e r ec ib i s t e , ¿ r e c u e r d a s ? N u n -
c a e n m i v i d a l a h a b í a , s e n t i d o . A l a 
a r m o n í a m a r a v i l l o s a de su m e l o d í a sen-
t í renacer e n m i c o r a z ó n a l g o nuevo , 
a l g o d i v i n o , que f lo rec iese c o n la. d u l -
zura, de u n m i l a g r o . . . - q u i é r e s ? 
Y ella, susges t ionada p o r l a e n e r v a n -
t e p l ac idez d e l m i s t e r i c s o c r e p ú s c u l o , , 
se s ' en tó a l p i a n o . 
C o n q u é a g i l i d a d los h á b i l e s dedos 
r e c o r r í a n e l a m p o t e c l a d o de sonora v i -
b r a c i ó n . G o r g o n i o extas iadoi escuchaba.. 
M i r ó u n m o m e n t o e l á g i l s a l t a r d e eus: 
p u l c r o s dedos sobre las n o t a s y n o p u -
d o r e s i s t i r l a t e n t a c i ó n de a p r i s i o ñ n r 
t r é m u l o ' e n t r e los suyos una. m a n o de. 
e l l a . . . 
L a a p r i s i o n ó t r é m u l o , y r á p i d o ' l a l l e -
v ó a las brasas de su boca.. A r d í a n los 
l ab ios de Gorgonio ' . q u e cauterizaban^ l a 
b l a n c a e p i d e r m i s de B e r t a . 
—Oyeme, escucha., m u r m u r ó e l poe-
t a . 
<^En m i pecho h a b ro tado ' u n a f l o r 
b l a n c a c o n pensamien tos b lancos . B l a n -
cas y r a d i a n t e s c o m o es t re l l a s . E n t r o -
p e l se m e vienen1 a la. boca c o n ' r u i d o 
de besos. A c é r c a t e m u j e r y escucha l a 
m ú s i c a c e l e s t i a l d e mis: l ab ios . 
— M e q u i é r e s ? m u r m u r ó B e r t a . 
— ¡ Q u é s i te q u i e r o ! . . . V e n a c á , m u -
j e r ! . . . s i é n t a t e j u n t o a m í ! . . . m á s ! 
a s í ! . . . Acerca, t u s m e j i l l a s , acerca e l 
á n f o r a de t u cuerpo, p a r a r e g a r l o con, 
l a c a r i c i a i n n e f a b l e de m i s besos ar -
d ien tes . ¡ A s í ! L o ves, m u j e r , c ó m o te> 
q u i e r o ! . . . 
L u e g o c a l l a r o n . E l s i l e n c i o habla.ba 
e s t r emec iendo sus cuerpos de v o l u p t u o -
sa d u l z u r a . E l l a s u p l i c ó : 
— H a b l a . 
—Para, q u é quieres q u e hab le , m u -
jer . H a b l a t ú . M e e s t r e m e z c ó de g c a o 
a l o í r t u voz q u e se pierde1 e n e l eco í 
suave d o m i a l m a . ¡ H a b l a , habla, m u -
cho, mu je r , q u e yo1 te e scucho! Son m i s 
o í d o s p e q u e ñ o s e s t a n q u é i s d ispues tos a . 
recoger todos los h i l i t o s de c r i s t a l q u e 
desgrana e l s u r t i d o r de t u v o z . . . 
D e s v a r i a b a l a b o c a d e l p o e t a c o n e l 
l e n g u a j e d e l a l m a . . . T e m b l a b a e l l a , l a 
m u j e r a l s o n o r o a c e n t o de l a c a n t i n e l a 
d e a m o r , q u e n u n c a t u v o e n sus o ído® 
e l s o n i d o de ahora, , c u a n d o ¡en v e r í r o n -
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zosa m e r c a n c i a , f i ng ía , pa lab ras soezes 
de c a r i ñ o a p a c h e . . . , a l m a c h o pos tu -
l a n t e . . . 
B e r t a , g i r ó n de n n p r o s t í b u l o , que 
s i e m p r e oyese b l a s f e m á i s h o r r i b l e f í c o m o 
cau te r io s quO' to-i'iasen sus carnes, es-
c l a v a a los capricit ios de las best ias que 
l a v i s i t a b a n , l loraba , a l ío ra . a l f l o r i l e -
g i o s u b l i i u ; d d las pa labras sinceras d e l 
p o e t a loco , l o c o de a m o r . . . 
T r a n s c u r r i ó u n m o m e n t o f e b r i l do i n -
dec isa a g i t a c i ó n en los pechos de a m -
bos y 
r e s o n ó a l f i n du l ce , d u l c e m e n t e l a can-
c i ó n i m p r o v i s a d a d o a m o r . (í o r g e ó su 
t ú a h o r a a m í , deben c a n t a r los q u e r u -
binies en l;is o r g í a s ce lotes a su Dios1!. . . . 
IMI B e r t a e l a m o r e i n o e n d í a l a a n t o r -
cha c[\\r. n u n c a h a b í a i l u m i n a d o su v i -
da, ans iosa de c a r i ñ o y ah i t a , d e t a n t o 
f i n g i r l o . ¡ E r a n t a n dulces , tan, suaves 
las pa l ab ras d e l enamorado , q u e halla-^ 
ba q u e d o j u n t o a e l l a . . . , l o m i s m o que 
l a b r i s a de los c r e p ú s c u l o s m a r a v i l l o -
sos susu r r aba e n l a f r o n d a de los á r b o -
E n G o r g o n i o , l a embr i aguez dei s u a l -
m a e x c i t á b a l o e n r a d i a n t e s des te l los 
j u n t o a l a mu je r , q u e s a b í a r i m a r t a m -
b i é n c o n su e s p í r i t u d e l i c a d o . 
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día. 
f i n í s i m a y suave c o m o l a m e l o -
E l poeta, c r e í a v i v i r , ¡ p o b r e l o c o ! , e n 
e l c i e l o e t e rno d o l a b i e n a v e n t u r a i i z n 
de q n o d i s f r u t a n toé D i o s e s . . . 
C u a n d o e l l a c e s ó de can ta r , e b r i o é l , 
b a l b u c e ó : 
— C a n t a , c a n t a e te rna m o n t o que t e 
e scucha m i e s p í r i t u . ; Q u é d u l c e es l a 
m e l o d í a do t u v o z ! ; pe ro n o enes t ú 
q u i e n cantas , s i n o t u a l m a . P o r oso t e 
asemejas a los á n g e l e s . ¡S í , a s í , c o m o 
C o b i j á r o n s e los dos en e l is.iletnci:>. E r a 
e l ú n i c o q u e s a b í a l l e n a r e l v a c í o de l a 
pa l ab ra , que susp i r aba p e r d i d a e n e l eco 
do las a l m a s . . . S i fuese s i e m p r e e t e r n o 
aque l v e r d o r do la n a t u r a l e z a ¡ . . . aque-
l l a f r o n d o s i d a d q u o los h a c í a s o ñ a r . . . 
Y e n l a penumbra , de l a n o c h e ^ b r o t a -
ba, y a e l c a m i n o de s a n t i a g o po lvo r i em-
t o ! . . . 
Oreaba e l a m b i e n t e u n a d u l c e t e m -
p l a n z a que refrescaba los p u l m o n e s con-
á l i t o s i l ve s t r e de f lores o r a l e s . . . 
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(•aboocaban a veces, a l c é f i r o i a v i s i -
b l e , los á r b o l e s d o r m i d o s . . . 
. . . A p a r e c i ó e l m i l a g r o ' de l a l u n a eo-
b r a e l c a m p o a z u l , con su l uz do p l a -
t a b e l l a e i i i a p r e s a b l e . . . y c o m o e l l a 
aparec io rom !eiu e l c a m p o a z u l esas m a r -
g a r i t a s b r i l l a n t e s q u e s o n r í e n ' m i s t i c r io -
sas c o m o las de l a t i e r r a a l horosicopo 
d e l d e s t i n e . . . 
G g r g o n i o c o g i ó una m a r g a r i t a y l a 
d e s h o j ó : <fAsí, mu je r , c o m o nosot ras , los 
a n g e l é i s deben c o n s u l t a r su a m o r . S í . . . 
n o , s í . . . » . Y s e ñ a l a b a e l c i e l o . . . 
M o n ó t o n o e l g r i l l o , c h i l l a b a su can-
ción' . A c u c i a d o e l m i r l o , d c s g i a i i a b a l a 
suya . I m p e r t i n í e n t e i e l sapo1, c r o a b a en, 
su charca . S o m b r í o e l r í o , roncaba, s u 
s u e ñ o . Y locos' l o s dos se paseaban con -
t e m p l a ñ d o t a n t a belleza^ e m b r i a g á n d o -
e n e l l a , j u n t o s , m u y j u n t o s , ¡ ¡ t a n 
j u n t o s i ! . . . 
— M i r a e l c ie lo , p e d í a l a m u j e r p o r 
p e d i r a lgo1 , . . 
—Que , c o n t e m p l e e l c i e l o . Sí , y a l o 
e s toy mirandO'. Que m á s ciclo- que1 e l 
c i e l o de t u rostro. Dices q u e m i r a co-
m o b r i l l a n aque l los dos luceros . B r i l l a n 
h a s t a cegar ¿ v e r d a d ? . . . Pues tu s ojos 
i l u m i n a n m á s a ú n l a noche i n t e r n a de 
m i p e c h o . . . ¡ T u s ojos s í q u e b r i l l a n m u -
j e r . . . A s í con tes t aba e l h o m b r e . . . 
Y l a h e t a r i a r u b o r i z á b a s e i e m o c i o n á r 
d á come.' u n a v i r g e n , p o r q u e e r a v i r -
gen su pecho y e l h o m b r e . . . , e l h o m -
b r e e s t aba loco1, n o cabía^ d u d a . . . E r a 
e l ins tan te : demas i ado m á g i c o para no 
s e n t i r e n los labios ' l a m e n t i r a d e l co-
r a z ó n q u e cree a m a r . . . 
A l f i n r e s t r a l l ó u n a blasfemia, de d i -
v i n o a m o r h u m a n o e n l a boca d e l h o m -
b r e : 
— T e qu i e ro : t e deseo Berta.. Ce lebra-
mos nues t ras bodas, e n e s t a noche or-
g i a s t a de luces y de1 colores y de m ú -
sicas de á n g e l e s . . . 
Y B e r t a c o n t a m i n ó sus l ab ios c o n l a 
m i s m a b l a s f e m i a : 
— S í , t ó m a m e c o m o u n a v i r g e n es-
t a noches. 
¡ ¡ Luego; todos c a l l a r o n ! ! ! 
v i r g e n y e l p o e t a se besaban !! 
I V 
« B l á n c a c o m o u n a pa i loma e r a su a l -
ma.. . . «•Blanca, p u r a y bo l l a . C o m o u n 
l i r i o ' . . . c o m o u n « r a y o de l u n a de p l a -
t a . . . 
<<Como l a p a l o m a v i n o a t r a í d a a l es-
pe jue lo de m i a l m a . . . . A 
« L a a p r e s é c o n t o d a l a i l u s i ó n d e m i 
c a r i ñ o . . . L a g u a r d é avaro, e n m i co ra -
z ó n ! . . . Era. t a n b o n i t a que. noi m e can-
saba de besa r l a c o n e l f l o r i l e i g i o d u l -
ce1 de m i s c a r i c i a s . . . Y u n d í a , mei has-
t i ó s u a l m a , no' se p o r q u é . . . Y a b r i e n -
do las p u e r t a s do m i c o r a z ó n , l a a r r o j é 
de m i a m o r y l a d e j é v o l a r . . . Pero e r a 
b l a n c a como, u n a p a l o m a . . . ¡ B l a n c a , p u -
ra, y b e l l a ! . . . Como1 u n l i r i o 1! ¡ ¡ c o m o 
u n r a y o de l u n a de p l a t a , he rmosa e 
i ñ a p r e s a b l e . i ! . . . Y a l v e r l a v o l a r le jos , 
de m í , a r d í e n deseos de a p r e s a r l a de 
n u e v o » . • 
— Y ' a q u í m e t ienes mu je r , e n Dusca 
de t u a l m a . D á m e l a , que l a g u a r d a r é 
p a r a s iempre e n t r e e l florilegio d u l c e 
de m i s c a r i c i a s . . . 
A s í rezaba e n unas c u a r t i l l a s a lbas , 
, G o rgon io , s u a m o r . 
V 
. . . S e g u í a n a m á n d o s e como e l p r i m e r 
d í a . . . A ú n d u r a b a n en l a t i e r r a l o s d í a s 
e s p l é n d i d o s seguidos de las noches be-
l l a s con o r g í a s d é luces y de co lo-
res que e n g a ñ a n los e s p í r i t u s ! . . . 
B e r t a u n a n o c h e n o m b r a a l m a r q u é s . . . 
y é l r e s p o n d i ó : 
—No manches t u boca c o n e l n o m -
bre d e l o t r o . C a d a vez qué1 roe l o re-
cuerdas c o n t u s frases, m e d a n ganas, 
de i . . . Pero no^ m e hagas caso, es q u e 
su f ro tan to , a l pensar que t u has que-
r i d o a l o t r o . . . ¿ V e r d a d q u e no^ h a y en 
t u a l m a e l m á s l eve r e c u e r d o ? . . . 
' L l o r a b a l a h e t a r i a r e c o r d a n d o s u o l -
vidot de m u j e r . . . 
— M u j e r l eo e n tu s ojos que: t u a l m a 
e s t á t o d a l l e n a de m i . . . p e r d ó n a m e s i 
t e o f e n d í . . . i Eis que te q u i e r o t a n t o ! . . . 
V I ' ' 
i 
Estaba, e l c i e l o t r i s t e , e n t o l d a d o c o n 
el capuz amenazador de p l ú m b e o s , n u -
barroines. T r i s t e e s t aba l a ina tura lb ' za . . . 
L u e g o e l c i e l o l l o r ó abundame 'n te p o r 
n j i l l a r e s d e ojos s u pena q u e h a b í a as-
c e n d i d o de l a t i e r r a . . . 
H a b í a n s e terminado^ las noches d o 
a m o r en e l p l e n i l u n i o m á g i c o . 
La. p o l i l l a , d e l h a s t í o comenzaba a 
nacer en' e l c o r a z ó n de l a m u j e r . 
A q u e l d í a f i n g i e r o ñ a u n amarse1 y p o r 
la. b rasa de los l ab ios pasaban las m e n -
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t i r a s friáis do IOSL beisos coiiiiQi f lores 
m a r c h i t a s 
L l o v í a , l l o v í a y l l o v í a . . . 
Fert inaoGs, i s ó c r o n a s , g r i s á c i e a s las go-
tas t e c l eaba ein1 los c r i s t a les de l a ven-
t a n a desde donde' B e r t a j v e í a l a t r i s -
t eza de l a n a t u r a l e z a u m b r o s a y verde.. . 
E l l e í a u n t e l e g r a m a q u e acababa de 
e n t r e g a r l e e l l a . E r a d e l m a r q u é s m i l l o -
n a r i o , a n u n c i a b a su p r ó x i m a i n m e d i a -
t a v e n i d a . . . 
—Neces i t amos t e r m i n a r de u n a vez 
GoritO', e l m a r q u é i s l l e g a r á q u i z á h o y , 
q u i z á m a ñ a n a , y como c o m p r e n d e r á , s . n o 
puedo .soportar en s u p resenc ia l a tuya,. 
S i me amas, o l v i d a . S i sufres, ríetiei, 
y ¡si n o puedes r e í r t e * a. l o miañes n o 
demuest res e l d o l o r de l c o r a z ó n . 
Y r e í a , r e í a , r e í a . . . 
E l poeta, l e d i j o : 
— « R í e , r í e , r í e . . . ¡ P o b r e mu je r , no, t e 
d isf races con esa m á s c a r a t a n fea. S i 
l a r i s a no es capaz de e n g a ñ a r e l su-
f r i m i e n t o i n t e r i o r ¿ p a r a q u é r í e s m u -
j e r ? M e d á s l á s t i m a , e l eco fa l so de 
esa, r i s a me mueve' a c o m p a s i ó n h a c i a 
t í . N o r í a s , m u j e r ; a s í parece q u e l l o -
ras . . . 
Y d e j ó de r e í r u n momento: 
—Es do loroso , pe ro es v e r d a d l o q u e 
m e dices . R í o p a r a o l v i d a r . Si ilusio1-
nada , p o r un' c a r i ñ o n u e v o que nunca, 
s i n t i e r a , t e j u r é a m o r , p a r a que. ve&s 
que verdaderameinte te' q u i s e ; q u i e r o 
d e s e n g a ñ a r t e . T e v o y a dec i r l a r e a l i -
d a d c ruda . T ú m e quieres hoy , m u c h o , 
y a l o s é . Pe ro t u c o r a z ó n no sabe l o 
q u é es amor . Seguramente t e a v e r g o n -
z a r í a s de exponerme e n ' p ú b l i c o , y no 
t o a t r e v e r í a s a s u j e t a r m e e n t u brazo 
a r i t o la, gente . 
E l p ro t e s t aba . 
— D é j a m e c o n t i n u a r . E s t o y m u y acos-
t u m b r a d a a e l lo . T ú eréis m á s j o v e n 
q u e y o y e l m a ñ a n a i n c i e r t o que e l 
d e s t i n o envuelve1 e n t r e e l c e n d a l de susi 
m i s t e r i o s puede apagar i ; i ( • l í m e n t e ese 
v o l c á n que arde h o y e n t u pocho. 
E l s e g u í a protes tando^ ciego, prome-v 
t e d o r . . . 
— S é q u e des t rozo e l p r i m e r o de t u s 
ideales G o r g o n i o . A c a s o t ú me juzgues 
m a l ; acaso dudes de m í y rio creas q u e 
t e h e q u e r i d o . . . N o porque l a boca, r í a , 
r í e e l c c r a z ó n . E l c o r a z ó n s a n g r a . . . 
— Y s i s a n g r a t u c o r a z ó n , p o r q u e eres 
t ú m i s m a q u i e n d i c t a n u e s t r a separa-
c i ó n . 
—Porque m á s a c o s t u m b r a d a a los v a i -
veries de l a v i d a q u i e r o e v i t a r lo. que-
m á s t a r d e s e r í a i m p o s i b l e , l a desgra- > 
c í a . . . A ú n es tamos a t i empo ' p a r a o l -
v i d a r . . . 
— Y o no o p d r é o l v i d a r . 
— A n t e s q u e y o G o r g o n i o . Q u i e n ¡no 
p o d r é o l v i d a r | s e r é yo... ¡pero: Icomo Isiem-
p r e r e i r é , s í , r e i r é . ¿ T ú sabes p o r q u é 
m i s l ab ios e s t á n r o j o s ? . . . ¡ N o ! Pues 
m i s l ab ios c s t á r i r o jo s de t a n t o m e n -
t i r ! . . . 
L l o v í a , l l o v í a y l l o v í a . . . 
. . . S a n g r o en los corazones, l á g r i m a s 
e r i los ojos, y ca t a ra t a s d e h a s t í o p o r 
los m i l ojos d e l c i e l o . . . 
Q u é fría, f u é l a d e s p e d i d a . . . E l l a m á s 
dominada , p a r e c í a , n a t u r a l y aque l l a 
misma, n a t u r a l i d a d acentuaba, m á s e l 
d o l o r d e l p o b r e G o r g o n i o , que, incapaz, 
de f i n g i r , l l o r a b a , mudo1 de d o l o r y de; 
sorpresa. 
P o r t a i c c o m e i n d ó l e ú l t i m a m e n t e : 
— A h o r a a n o hacer t o n t e r í a s . N o i n -
ten tes busca rme porque n o me encon-
t r a r á s . D e s a p a r e c e r é de a q u í c u a l q u i e r 
d í a , po rque m e s e r í a m u y d u r o e i i n -
v i e r n o , donde t a n b e l l o f u é e l v e r a n o . . . 
J a m á s me e n c o n t r a r á s e n e s t a ygavio-
t a » . . . S i a l g ú n d í a nos c r u z á s e m o s ' en 
• e l c a m i n o , r e c o r d a r e m o s . . . 
Y l e b e s ó e r i l a f r e n t e ; pero aque l . 
beso' q u e d ó s i n c o n t e s t a i c i ó n . . . 
A b a n d o n ó G o r g o n i o , l a « g a v i o t a » c o n 
paso l e n t o , m u y l e n t o , l e pesaba e l be-
so de l a frente- l e go lpeaban las s ienes 
con' t u m u l t o s dolorosos . U n v a c í o i n -
menso a c o n g o j a b a s u c o r a z ó n y o p r i -
m í a su pecho a n g u s t í o s a m e n t e i . . . 
Tan; a t u r d i d o es taba q u e n o s e n t í a 
sobre sus espaldas l a l l u v i a , húmeda . , 
q u e l e calaba,. 
A pocos pasos de l a gav io ta , l adea r i -
dos los r ie les b r i l l an te i s donde se que-
b r a b a n los c r i s t a l e s de l a l l u v i a , a c u -
d i ó a s u ce rebro unái i d e a s i n i e s t r a q u e 
a c a r i c i ó d e c i d i d o . Si esperase l a l l ega -
da, d e l c u a l q u i e r t r e n y se suicidara^), . . . 
C a l á b a l e cada vez m á s e l agua, y no 
se h a b í a dado, cue r i t a que e r a yia n o -
che . . . 
E l v e n t a r r ó n zurraba, los sa l ientes de 
l a t r i n c h e r a , fiera De p r o n t o o y ó s e e l 
b r a m i d o de u n m ó n s t r u o . . . G o r g o n i o 
p a l m o t o ó m a q u i n a l í ñ e n t e . 
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—Justo , a l l í estaba, q u i e n s u p r i m i -
r í a de u n a vez su do lo r . Y c o n e l va-
l o r que e l su i c ida , — v a l o r co'barde, 
de n|o a f r o n t a r l a v ida , — pone p a r a 
aseisinarse, Gorgoni.o. t u m b ó s e en m e d i o 
d e l c a m i n o de a c e r o . . . 
T r an i s cu r r i e ron dos segundos de a n -
g u s t i o s a t r a g e d i a . . . A aque l los dos se-
gundos , s i g u i ó o t r o . . . A l f i n , a p a r e c i ó 
en' l a t r i n c h e r a e l m ó n s t r u o ' f i e r o y a r r o -
l l an t i e l u c i e n d o e n la. f r en t e u n r u b í f a n -
t á s t i c o , que i l u m i n a b a e l c a m i n o de ace-
ro c o n 'destellos ro jos p o r d o n d e a v a n -
zaba i n e x o r a b l e u n a masa n e g r a e n las 
. t in ieb las de ' la. n o c h e . . , 
B r a m a b a m á s fue r t e en l a t r i n d i e r a 
e l v e n t a r r ó n c o n l a t i gazos de l l u v i a , y 
avanzaba e l mons t ruo , de h i e r r o r e c t o 
p o r su c a m i n o , 'en veloz ca r re ra , desen-
f renado , f a n t á s t i c o , ver t ig inoso ' . 
Y e l s u i c i d a t e n d i d o c o n e s t o i c a pa-
s i v i d a d sobre los. lazos de acero, espe-
r a b a . . . uno, dos segundos de t i e m p o 
t e r r i b l e , c u a n d o de p r o n t o o y ó su n o m -
b r e . . . i leí l l a m a b a e l l a ! . . . 
R a p i d í s i m o se l e v a n t ó a l m á g i c o c o n -
j u r o de a q u e l l a VO'Z, dejanldo l i b r e e l 
c a m i n o a l m o n s t r u o que reipt i leiando 
avanzaba h a s t a l a E s t a c i ó n p r ó x i m a . . . 
L l e g ó B e r t a j u n t o a. é l y c o n l a 
m i s m a n a t u r a l i d a d que a o t r a perso-
: na , d i j ole : 
— T e l l a m é p a r a d a r t e este paraguais, 
p o r q u e c o n l a p r i s a n o me a c o r d é n i 
de que, l l o v í a . . . Y m a r c h ó s i n dec i r 
m á s ; é l n o se' d i ó cuen t a de1 q u e le 
t e m b l a b a l a voz, y de que le; h a b í a be-
sado de n u e v o e n l a f r e n t e . . . 
GorgoniO' m i r ó con pena a l m ó n s t r u o , 
• q u e p o r u n des ign io de la suer te n o 
l e h a b í a a r r o l l a d o . A q u e l l a m u j e r q u e 
l e d i e r a l a m u e r t e h a b í a l e dadoi l a v i -
d a . . . 
L l e v ó s e la, m a n o a la. f r e n t e c o m o s i 
ansiase apresa r e l ú l t - imo beso que, e l l a 
d e p o s i t a r a a l l í . . . A q u e l beso d e i s c o r r í a 
e l t u r b i o c e n d a l d e ¡ s i n i e s t r o s pesares 
q u e e m p a ñ a b a p o c o an tes su m e n t e . . . 
: S i n t i ó e l r e p i q u e t e o de l a l l u v i a , sobre 
e l pa raguas y m i r ó h a c i a a t r á s . . . E l ven-
t a r r ó n " s o p l a b a cada vez m á s f u e r t e e n 
las rocas de l a t r i t í c h e r a . La. G a v i o t a 
p e r d í a s e e n t r e las sombras de l a n o -
che, c o m o un1 a b i s m o s i n luz y s i n t i ó 
miedo ' de t a n t a o b s c u r i d a d . . . A l l á p r ó -
x i m o s , de lan te ' d e é l , los faroles de1 l a 
. ¡es tac ión en h i l e r a s o n r e í a n c o n u n es-
bozo de luz a l m ó n s t r u o de h i e r r o , q u e 
luc ía i íenl l a f r en te a q u e l o jo i n g e n t e 
de v i v o r e sp landor . 
¡ S e n t í a en su e s p a l d a b r o t a r unas a las 
n u e v a s ! . . . A p r e t ó e l paso, s u j e t ó fuer-
t e leí paraguas que' e l v i e n t o a z o t a b a y 
h u y ó de l a g a v i o t a c a m i n ó - de ace ro 
ade lan te , h a c i a l a E s t a c i ó n donde se 
s e n t í a : y a e l c a l o r de l a v i d a . 
; E n t a u t o l a h e t a r i a l l o r a b a s u d o l o r 
de m u j e r ma la , e n l a g a v i o t a presa en-
t r e verdes c a ñ a verales ! . . . 
¿Tiene usted alguna obra que ya haya leí-
do? Si es así, ¿porqué no la dona a la Biblio-
teca social? Con ello contribuiría Vd. a au-
mentar el valor cultural de la misma. 
O F R E C I M I E N T O D E UNA O B R A T E A T R A L 
D E A M B I E N T E B E R C I A N O 
E l d i r e c t o r d e l c u a d r o a r t í s t i c o d e l 
C e n t r o , s e ñ o r A n t o n i o S á n c h e z , h a re-
c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r t a , q u e p u b l i -
camos con e l m a y o r gus to , p a r a cono-
c i m i e n t o d e los asoc iados : 
^Buenos A i r e s , O c t u b r e 26 d e 1925. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l C u a d r o A r t í s t i c o 
d e l « C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a » . 
Presente . 
D e m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n : 
Po r co r reo a p a r t e t e n g o e l h o n o r de 
r e m i t i r l e una. o b r a t i t u l a d a : ^Zarpazo 
de L o b o » p a r a que, a b u s a n d o de1 su. 
b o n d a d , ¡se t o m e l a m o l e s t i a de leer-
l a ; pues t e n d r í a s u m o i n t e r é s , po rque 
l a p u s i e r a e n eeoena e l e lenco d e l cua-
d r o a r t í s t i c o r e p r e s e n t a t i v o de ese Cen-
t r o , que V d . t a n a c e r t a d a m e n t e d i r i g e . 
A n t i c i p ó l e , que- e l m ó v i l p r i n c i p a l que 
me: i n t e r e sa a q u e V d . estrene: esa obra 
es e l de q u e t o d a l a a c c i ó n se des-
aiTolla en u n p u e b l o berc iano , cora -
z ó n de L e ó n , y , seguramente , a pesar 
de ser i d e f i c i e n t e la, t e a t r a l i z a c i ó n y des-
c o n o c i d a l a v a l í a d e l au to r , puede t e -
ne r i n t e r é s p a r a e l p ú b l i c o se l ec to q u e 
i nan t i ene e l « C e n t r o R e g i ó n Leonesa) . 
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P a r a t e r m i n a r y c o m o ú n i c a c o n d i -
ciónj ( s i cree V d . que puiede represien-
t a r s e ) p a r a £ s t r e n a r la. obra , n o h a d e 
ser c o n o c i d o e l n o m b r e d e l a u t o r , ú n i -
c a m e n t e q u e e l p ú b l i c o e l d í a d e l es-
t r e n o l o reclamare, s i l a o b r a fuera 
de isu ag rado . 
E n caso c o n t r a r i o p e r m í t a m e que que-
de e n e l a n ó n i m o . ' 
C reyendo que no t e n d r á i n c o n v e n i e n -
t e a l g u n o n i se o f e n d e r á por esta, m a -
nera, i m p r o c e d e n t e acaso, de e n v i a r l e 
. m i obra « Z a r p a z o de L o b o » , le d o y g ra -
cias a n t i c i p a d a s , y l e rueigo m e per-
don'e, a l m i s m o t i e m p o que le e n v í o u n 
s a l u d o afec tuoso. 
X . X .» . 
M u y ag radec idos a l a d e l i c a d a abea-
•cióu de nues t ro a n ó n i m o c o m u n i c a n t e , 
pe ro es e l caso que, a pesa r de lia.ber 
11 a a s c u r r i d o va r ios d í a s , a u n n o h a l l e -
g a d o a n u e s t r o poder l a o b r a a n u n c i a -
d a y p r o m e t i d a . ' 
Esperamos , pues, a q u e é s t o suceda 
p a r a e m i t i r nues t ro h u m i l d e j u i c i o a l 
respecto y ver s i e l l a es o nlo, repre-
sentable , c o m o s e r í a nues t ro m a y o r de-
seo. 
Y a l o sabe, pues, e l s e ñ o r X . X . 
E s p e r a m o s su obra . 
¿Ha hecho inscribir usted algún socio nue-
vo para el Centrof No olvide que esta es una 
obligación moral de todo asociado. 
CONSEJOS PRACTICOS 
LA SALUD Y EL REGIMEN ALIMENTICIO 
l .o — E m p i e c e y t e r m i n e e l d í a be-
b i e n d o u n vaso de a g u a y beba a l me-
nos c u a t r o d u r a n t e e l d í a , 
2. ° — T o m e u n buen desayuno cada 
d í a . 
3. ° C o m a s iempre despac io a i a 
m i s m a h o r a y m a s t i q u e bien. 
4. ° — T o m e p o r l o menos dos copas 
de leche t odos los 'd ías . 
5. ° — C o m a a l g ú n cerea l d i a r i a m e n -
t e ; los cereales ooc inados son los me-
jo re s . 
6. ° — C o m a p o r l o menos una ver-
d u r a d i a r i a m e n t e a d e m á s de las papas, 
v m á s yeeretales si es posible . 
7. ° — C o m a d i a r i a m e n t e a l g u n a f r u -
t a fresca, seca o e n c o m p o t a . Compre ' 
f r u t a e ü vez d e du lces . 
8. ° — C o m a pan. y manteca, c o n ca-
d a c o m i d a ; e l p a n c o m p l e t o m o r e n o 
es e l me jo r . 
9. ° — S i es p o s i b l e c o m a todos los. 
d í a s u n huevo- y n o o l v i d e quei l a car-
nee no' es indispensablei d i a r i a m e n t e . 
10. — N o c o m a du lces enjtre las co-
midas ; coma du lces y o t ras go los inas 
so lamente a l f i n a l de una c o m i d a . 
11 . — N o beba m u c h o te o c a f é ; loo 
hacen n i n g ú n b ien . 
12. — N o c o m a n i t oque a l i m e n t o 
alguno> s in lavarse p rev iamein te las m a -
n'os, 
13. — N o c o m a f r u t a s i n antes l a -
va r l a , 
14. — N o c o m a c o n u n a cucha ra o 
t i a i edc r que h a y a s i d o usado1 por o t r a 
persona s i n anteis l a v a r l o . 
15. — N o beba, en una c o p a O' taza, 
q u e h a y a usado o t r a personJa s i n an tes 
l a v a r l a . 
16. — N o c o m a en e l m i s m o p l a t o 
o fuen te con o t r a persona. 
HIGIENE DE LA VISTA EN LA LECTURA 
1. ° — C u i d e s u v i s t a ; depende de 
e l l a buena p a r t e d e su con f i anza y é x i -
t o e n l a v i d a . 
2. ° — M a n t e n g a l a cabeza e r g u i d a 
m i e n t r a s lea. 
3. ° — T e n g a e l l i b r o a u n a d i s t a n c i a 
de 35 c e n t í m e t r o s de sus ojos. 
4. ° — P r o c u r e que la. luz sea clara, 
y buena.. 
5. ° — N o l ea n u n c a en l a p e n u m b r a , 
en' u n v e h í c u l o en m o v i m i e n t o o acos-
t ado . 
6. — N o l ea cuando' l a l uz d e l sopL 
d á d i r e c t a m e n t e e n e l l i b r o . 
7. — N o i ' r e c i b a l a luz de f r e n t e m i e n -
t r a s lea. 
8. ° — L a luz debe v e n i r de a t r á s 
o p o r sobre su h o m b r o izquierdo ' . 
9. ° —- E v i t e e l uso d e . l i b r o s ci pe-
r i ó d i c o s m a l impresos o de t i p o pe-
q u e ñ o . 
10. — Descanse l a vista, a menudo , 
a p a r t á n d o l a u n i n s t a n t e d e l l i b r o . 
11 . — L á v e s e los ojos c o n a g u a p u -
r a p o r l a m a ñ a n a y p o r l a noche . 
12. — N u n c a se f r o t e los ojos c o n 
la. m a n o n i con u n a t o b a l l a o p a ñ u e l o 
que n o e s t é n a b s o l u t a m e n t e l i m p i o s . 
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EL LIBRO 
1. ° — N o l o tengas p o r esclavo, pues 
es l i b r e . P o r t a n t o , no l o s e ñ a l e s c o n 
n i n g u n a m a r c a . 
2. ° — N o l o h ie ras n i de c o r t e n i 
de p u n t a . Noi es u n enemigo . 
3. " - A b s t e n t e de t r a z a r rayas e n 
cua lqu ic ra i d i r e c c i ó n . N i p o r d e n t r o n i 
p o r fuera.. 
4. ° — N o pl iegues n i dobles las h o -
jas nli dejes q u e se a r r u g u e n . 
5. ° — C l u á r d a t © de ga r aba t ea r e n las 
m á r g e n e s . 
6. ° — R e t i r a l a t i n t a , a m á s de una 
m i l l a . F re f i e re m o r i r a manchar se . 
7. ° — N o in t e r ca l e s s i n o hojas d e 
l i m p i o • papiro1. 
8. ° — N o ¡se l o prestes a o t ros , n i 
o c u l t a n i m a n i f i e s t a m e n t e . 
9. ° — A l e j a de é l los ratontes. l a 
p o l i l l a , las moscas y los ladron 'zuelos . 
10. — A p á r t a l o de l agua, d e l ace i -
te , d e l fuego, d e l m o h o y de t o d a su-
c iodad . 
11 . — Usa, n o abuses de é l . 
12. Te es l í c i t o l e e r l o y hacer 
los e x t r a c t o s q u e qu ie ras . 
13. — i Un!a vez l e í d o n o l o tengas 
i n d e f i n i d a m e n t e . 
14. — D e v u é l v e l o c o m o l o recioes, 
s i n m a l t r a t a r l o ' n i menoscaDo a l g u n o . 
¿Cuántas obras de la Biblioteca ha leído 
usted? No se olvide que puede retirar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura es 
el placer de los espíritus selectos. 
S E C R E T A R I A 
Acta N. 255—Julio 24 de 1925 
Horai, 22. Pres ide e l s e ñ o r M a n u e l 
E o d r í g u c z p o r encont ra r se e n f e r m o e l 
t i t u l a r s e ñ o r M a n r i q u e y a c t ú a e l se-
c r e t a r i o s e ñ o r C a r r e ñ o . 
I r o s entes : * M . R o d r í g u e z , L i s a r d o Ca-
r r e ñ o , M . R o d r í g u e z A r t o l a , L . Garzo , 
P. G a r c í a Luenjgo, E . M é n d e z , H . P é -
rez y S a t u r n i n o Prieto1. 
A C T A A N T E R I O R . — Se lee y ap rue -
ba s i n d i s c u s i ó n . 
A L Q U I L E R D E L B U F F E T . — Se ne-
suclvc a u t o r i z a r a l sec re ta r io , p a r a ha -
ce r u n p r o y e c t o de c o n t r a t o de a l q u i l e r 
d e l buJfet, el q u e debe ser s o m e t i d o 
a l a a p r o b a c i i ó n de l a C. I ) . 
P L A N O S D E L N U E V O S A L O N . -
E l s e ñ o r Garzo' m o c i o n a para, q u e len 
las con ( l ic iones d e l c o n t r a t o de e d i f i - ' 
c a c i ó n de l nuevo s a l ó n , v a y a i n c l u i d o 
u i i nuevo p l a n o de l a i n s t a l a c i ó n de l a 
luz e l é c t r i c a y es desechada es t a p r o p o -
s i c i ó n p o r c o n s i d e r a r l a innecesaria.. 
H O M E N A J E . E l s e ñ o r P r i e t o i n -
forma, d e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r I g -
nac io Cuervo , p a d r e p o l í t i c o de los so-
cios s e ñ o r e s L u i s P o n l b a r y C i p r i a n o 
Cuervo , p o n i é n d o s e la C. D , en p ie e n 
homena je a l a m e m o r i a de d i c h o s e ñ o r 
y a c o r d á n d o s e a d e m á s m a n d a r u n a n o -
ta, de' c o n d o l e n c i a a los interesados;. 
Se l e v a n t a l a « e s i ó n a las 24 horas . 
Acta N. 2 5 6 - J u l i o 30 de 1925 
H o r a . 17. Preside' p o r e n f e r m e d a d d e l 
t i t u l a r , e l B i b l i o t e c a r i o ' s e ñ o r R o d r í -
guez A r t o l a y a c t ú a de sec re t a r io e l 
si ñ o r t ' a r r e ñ o . 
Presentes : H . P é r e z , L . C a r r e ñ o , A . 
Corne jo , M . R o d r í g u e z A r t o l a , S. P r i e -
to , J . M o r á n . E. M é n d e z y L . Garzo . 
A C T A . Se acue rda pos tegar l a 
lec tura , hasta, la p r ó x i m a r e u n i ó n . 
B U F F E T . Se lee y a p r u e b a e l 
p r o y e c t o de a l q u i l e r d e l b u f f e t , encar -
gado en l a s e s i ó n a n t e r i o r a l sieicre-
t a r i o . 
F I N A N Z A S . - Se t r a t a e l p r o y e c -
t o da p r é s t a m o para, l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
s a l ó n de' ac tos y se acuiorda dieisignaír 
a. los s e ñ o r e s P é r e z y C a r r e ñ o , p a r a 
q u e e n u n i ó n d e l s e ñ o r presidente^ t r a -
i n i e l a sun to s i n c o m p r Q m i s o ¡ a l g u n o 
h a s t a que l o au to r i ce ' l a A s a m b l e a , acolr-
d á n d o s o convoca r a l a m i s m a para, e l 
d í a 9 de a g o s t o a las 16 horas . 
C A M P O D E D E P O R T E S . — Se a u -
t o r i z a a los s e ñ o r e s C a r r e ñ o . y Corne -
j o , p a r a a c u d i r a l Conce jo D e l i b e r a n t e 
a e v a c u a r uniai d i l i g e n c i a , r e lac ionada , c o n 
l a o b t e n c i ó n d e l c a m p o de depor tes pa -
ra, l a Sociedad. 
S E C C I O N D E P O R T E S . — Se n o m -
b r a delegado a d n i i n i s t r a t i v o i a n t e l a 
misma a l s e ñ o r H i g i n í o P é r e z , e l q u e 
acepta e l ca rgo . 
Se a c u e r d a ceder a. e s t a s e c c i ó n ' , l a 
casa s o c i a l p a r a ce l eb ra r uní b a i l e e n 
l a m i s m a e l d í a 8 de a g o s t o a las. 10 
horas . 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a las 20 horas . 
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nformacíón Socia 
BODA— 
E l díia 29 60 agos to ú l t i m o , f u é con-
á á g r a d o el 'enlace1 de l a s e ñ o r i t a A l b i n a 
R a q u e l S i a n m a r c l l o , con n u e s t r o es t i -
m a d o añaiffó y consoc io s e ñ o r J u l i o Re-
LOS RECIEN CASADOS EN POSSE PARA "LEON 
dondo , s i endo p a d r i n o s l a s e ñ o r a M a r -
g a r i t a S i a n m a r c l l o y e l d o c t o r San t i a -
go E u t i p a n d i . 
F u e r o n tes t igos e n e l r e g i s t r o c i v i l , 
e l i n g e n i e r o R i c a r d o C a l i g u s i y e l se-
ñ o r C o n s t a n t i n o C a s t e l l i . 
Desieamos a los nov ios , u n a e t e rna 
luna, de m i e l . 
BALANCE D E L FESTIVAL 
DEL 11 DE O C T U B R E 
E N T R A D A S 
186 e n t r a d a s de soc. a I 1.50 $ 279 — 
252 e n t r . de s e ñ o r a s a $ 1.00 » - 252.— 
179 » de i n v i t a d o s a $ 2.50 » 447.50 
1() palcos a $ 10.00 » 160.— 
D o n a d o por u n soc io » 1 . — 
T o t a l •$ 1.139.50 
S A L I D A S 
A l q u i l e r d e s a l ó n 
Impues tos m u n i c i p a l e s 
U t i l e r í a 
Derechos de a u t o r 
Derecl ios de m ú s i c a , j a r a e l 
ba i l e 
Dos ramos de f lores pa ra las 
a r t i s t a s 
Orques ta 
Haberes de los a r t i s t a s que 
t o m a r o n pa r t e en e l cuadro . 
Obsequio a l D r . Casco' 
Obsequio a l a Sta. Rey . . . 
A u t o m ó v i l p a r a buscar los ar-
t i s t a s , l l e v a r y t r a e r bande-
ras 
1.500 i n v i t a c i o n e s a dos co l . 
1.030 loca l idades en c u a t r o 
clases . . . 
70 i n v i t a c i o n e s especiales ... 
200 car te les e n t r i c o r n i a . . . 
S a s t r e r í a 
P e l u q u e r í a 
U t i l i d a d 
250.— 
20 — 
24 — 
10.— 
10.— 
20.— 
135.— 
G O . -
I O ^ O 
10 — 
. 6.10 
60 .— 
7.— 
3.— 
20 .— 
1 0 . -
1 0 . -
473.90 
T o t a l . $ 1.139.50 
L A C O M I S I O N D E F I E S T A S 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o publ icaremos los Balances de Caja 
de Sept iembre y Octubre y e l ex t rac to de las restantes actas 
de S e c r e t a r í a , que po r exceso de m a t e r i a l , no hemos podido 
p u b l i c a r en e l presente. 
30 , LEON ÓRGANO OFICIAL D E L C E N T R O EEGIÓN IJEONESÁ 
A S O C 1 ACIÓIM 
^Centro Región Leonesa" 
H U M B E R T O 1.° 1 4 6 2 Solicitud de Socio 
Señor 
Edad años. Estado 
Profesión — 
Natura] del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen ( 1 ; 
( I ) Hijo o hija de e s p a ñ o l o e s p a ñ o l a , nieto o nieta de e s p a ñ o l o e s p a ñ o l a , madre, esposa o viuda de e s p a ñ o l que-
sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y pene-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera 16 que 
en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So-
ciedad sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, — de de 192 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
Gran Pajarería " S I E R R A " 
Gran casa de compra y venta en animales 
de pura raza: Gatos, Perros, Aves y demás 
Animales, del País y Extranjeros. 
Gran especialidad en Canarios Belgas, Holan-
deses, Hamburgueses y del País. 
Jaulas de todas formas y Pájaros de todas clases 
V E N T A S A l i C O N T A D O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
La casa remite al Interior y exterior 
RIVADAVIA 2363 Unión Telef 4480. Mitre BUENOS AIRES 
S U C U R S A L E S : ] M O R E N O 7 3 6 C O N S T I T U C I Ó N 1151 
ü . Te l . Avenida 1567 U Te l . Buen Orden 3733 
Almacén y Fiambrería "ROCCA" 
O E 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite "MANRIQUEZ" 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del país. La casa garante la legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a *=*®*?~ S e r e p a r t e a d o m i c i l i o 
. CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión Te le fón ica 2772, Juncal 
S - u . o u . r s a - l e a 
ALMACEN " E L G L O B O " 
A L S I N A 2001, esq. Sarandí 
U . Teléf. 4543, Libertad 
ALMACEN " M A N R I Q U E Z " 
616 • T U C U M A N - 616 
U. Telef. 1430, Retiro 
" E L G L O B O " 
F E R R E T E R I A Y PINTURERIA 
Pedro García Luengo 
Vidrios, Cristales, Variiias, Cuadros, 
Herrajes para construcción 
Artículos de Bazar 
Pinturas, Barnices, Esmaltes 
Artículos para Muebleros. 
VENEZUELA 1099-LIMA 496 
U. T. 2350, Rivad. B U E N O S AIRES 
NOTA.—A todo socio del Centro, se le 
hace el 5 E^. de rebaja. 
TINTORERÍA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
l^asa Onir j i l y AdmlnlHt.rHción 
I M I > E P K W f l > K H r C I A 3 7 9 9 
FAbricn a Tapor: 
C A S T R O I t A K K O S 7 0 4 - »ft 
S u c u r s a l : Man J u a n 3 3 3 5 
Buenos Aires 
V I N O S T 1 R A S S 0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
« 0 D E ¡ T A S T I E A S S O 
( S I N A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
— DE 
Amago y Garbajaies 
Cop Teléf. 922, Sud 
B XJ H; isr o s A I R K 
i 
AL DECIDIR Vd. SU VIAJE A EUROPA 
NO D E J E DE PEDIRNOS UNA 
CARTA de CRÉDITO 
que le permitirá cobrar a su presentación CUANDO Y DONDE LO 
DESEE, las cantidades que usted necesite cada vez. 
Tenemos sucursales propias en BARCELONA, BILBAO, CORUÑA, GE-
NOVA, QUADALAJARA, HAIUBURGO, LONDRES, MADRID, PARIS, 
PONTEVEDRA, SAN SEBASTIAN, SANTIAGO DE COMPOSTELA, SE-
VILLA, VALENCIA y VIGO, combinadas con una extensa red de Corres-
ponsales, lo que nos permite atender este servicio muy eficazmente. 
En nuestra Casa Matriz, calle Cangallo esq. Reconquista y 
en cualquiera de nuestras Agencias y Sucursales, podrá Vd. 
obtener cuantos datos le interesen. 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
Buenos Aires, Mayo de W25 
l 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
c E: R E A i _ E: s 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
2 5 D E M A Y O 3 4 7 
-o -oXKo-
(Bolsa do Comercio) C a s i l l a C o r r e o 1 6 1 5 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a c o n v e n i r e n c u e n t a c o r r i e n t e 
S e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
Dirección Telegráfica 
" G E N G A R C I A " B U E N O S A I R E S 
• 
Q u i l m a s C r i s t a l 
Es la m e j o F Cerveza 
í l í c o G R n n c n 
a v E e i o T i h r A Z o r M 
U.I908 MAYO 
C. Z'fIKENTRflL 
PiuflPflum 161 
5(JQn9j f l in?j 
líst. Gráfico J . Estrach. Humberto I n* 966 
